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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ~IINISTROS
Hallándose obligado á regresar á la Península por
motivos de salud el general de división Don Julián Gon-
zález Parrado, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar para substituide en la Presidencia
de la Comisión de evacuación de la isla de Cuba, al te-
niente general Don Adolfo Jiménez de Castellanos.
Dado en Palacio á veintiocho de noviembre de mil
ochocientos noventa y ocho.
MARíA CRISTINA






Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. a este Mi·
nisterio acerca del mal estado de salud del general de divi·
sión D. Francisco Femández y Bernal, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. 'g.), se
ha servido disponer que ciause baja en ese ejército y alta en
la Península, donde quedará en situación de cuertel, ínterin
obtiene nuevo destino.
De re81 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:/ines correspondientes. Dios guarde &\ V. E. muohos afios.
Madrid 29 de noviembre de 1898.
Sefior Capitán general de la isla de Ouba.
Sefiores Inspector de la Caja g6neral de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Ex<'mo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio atlerca del mal estado de salud del general de briga-
da D. Enrique Solano Llanderal, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), se ha ser,
vido disponer que oaUHe baja en ese ejército y sIta en la Pe.
ninsula, donde quedara en situación de cuartel, interin ob-
tiene nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. parl¡l. su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde 1\ V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1898.
OoRRJlA
Sefior Capitán general de la islA de Ouba.
Sefiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto lo manife~tado por V.E. á (ste MI-
nisterio acerca del mal estado de salud del general de bri,
gada D. Juan Tejeda y Valera, la Reina Regente del ReIno, en
nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ea ha servido
disponer que cause baja en ese ejército y alta en la Penin-
sula, donde quedará en situación de cuartel, ínterin obtiene
colocación.
De real orden lo digo á V. E. plua_ flltl conocimiento y
fines correspondientes. Dioa guarde ti V. E. muehos años.
Madrid 29 de noviembre de 1898.
OORREA
Safior Oapitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Orde"
nador de pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE EB~ADO UAYOn y OAKPAI'A
CONTINUAOION EN EL SmaVICIO y. REENGANCHES
Exomo. Sr.: En vista de la oonsulta elevada por V. E.
1\ este Miniaterio en 22 del mes actual, aoerca de 1\\ exten-
alón que deba darse á la real orden del dla 2 del mismo mes
(D. O. núm. 245), sobre continuación en filas de lo! sargen-
tos, la Reina Regente del Reino, en nombre 4e su Augusto
Hijo el .Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer manifieste
á V. :ID. que la real orden citada sólo se refiere á los sargan,
tos que, sin ser reenganohados ni tener oonoedida la per-
manencia en el servicio hasta su pllse á la segunda reselva,





Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vish de la instancia que cursó V. E. t\
este Ministerio en 10 de octubre último, en la que el coman-
dante de Infantería D. Alfredo lIalibláu y Ibrtine%, solicita
mejora de recompensa por sus servicios en la campafía de
Cubil, el Rer (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 23 del actual, ha tenido á bien
concederle, en el expresado concepto, la cruz de segunda
clalle del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, en
vez de la de igual clase, Orden y distintivo, sin pensión, que
le fué otorgada por real orden de' 4: de julio próximo pasádo
(D. O. núm. 147).
Da real orden lo digo á V. E. paré. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
CoRREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura•.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. tÍ
este Ministerio en 7 de octubre último, en la que el coronel
de Caballería D. José Bérriz y Armero, solicita mejora de
recompensa por sus servicios en la oampaña de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
reso1uci,ón de 23 del flctual, se ha servido concederle, en d
expresado concepto, la cruz 'de tercera clase del Mérito Mili·
tar con distintivo rojo, pensionada, én vez de la de igual
clase, Orden y distintivo, sin pensión, que le fué otorgada por
real orden de 12 de julio próximo pasado (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo AV. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde é. V. E., muohos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
Seftor Oapitán general de Cataluña.
Reino, por resoluoión de 23 del actual, ha tenido á bien con- ~
cederle en el expresado concepto y cQmo recompensa á todos ,..lol·
sus servicios hasta el 31 de diciembre de 1896, la oruz de '"
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, pensio-
nada, en vez de la de la misma clase, Orden y distintivo,
sin pensión, que le fué otorgada por real orden de 24 de no-
viembre de 1896 (D. O. núm. 268).
De real orden lo digo á V. :m. para !iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos afias. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia curéada á. este Mi-
nisterio por el Capitán general de PuertoRico en 24 desep-
tiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien permutar el empleo de
capiMn de Artillería que se conoedió á D. Juan Aleñar y
Ginart, p:>r real orden de 21 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 64), por la crUB de l.a clase de la Orden de Ma..
ria Crietina, como oomprendido en elart. 5.° del reglamen-
to vigente de recompensas•
De real orden lo digo á. V. E. para !!lU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Ma-









Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar aJudante de órdenes del general de división D. Pablo
González del Oorral, de cuartel en esta corte, al capitán de
Infantería 'D. Ramón Morales Espina, en situación de exce-
dente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoll.
Madrid 29 de noviembre de 1898.
CoRREA
S~flor Capitán general de Cutilla la Nuev;l y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de GuaIra.
PLANTILLAS
Oircula~·. Excmo. Sr.: Con objeto de que las brigadas
de Administración Militar puedan desempefiar los servicios
que tienen á su cargo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
próxima revista de comisario y las suoesivas'r.nientras otra
cosa no se disponga, la pasen la primera brigada con 100
hombrelil más de los que tiene actualmente en plantilla, y
con 60 más la segunda.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 29 de noyiembre de i898.
Señor Capitán general de Ar8gón.
solicitan la continuación en :6.las al corresponderles marchar
á sus casas con licencia ilimitada.
De real orden lo digo á V. :m. para !!lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio en 13 de septiembre último, en la que el ca-
pitán dEl' Ingenieros D. Salvador Slllvadó Brú, solioita mejora
de recompensa por SUB servicios en lá oampafía de Cuba, el
Rey (g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 23 del aotual, ha tenido á bien conoederle,
en elexpre¡ado concepto, la cruz de [rimera claga de la Or-
den de ~aria Cristina, en vez de la de igual clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, pensionada, que le fué otorgada
por real orden de 30 de marzo próximo pasado (D. O. nú
mero 71).
De real orden lo digo AV. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
d1'ld ~8 dé noviembre dé 1898.' ,
Safior Capitán general de la i.la de Cuba.
Excmo. SI:: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 31 de octubre último, en·la que el capitán
de E~tadoMayor D. Rafaél Gonzátez y Rodrigo, solicita me-
jora de recompensa por sus servicios eil. la campafia de Cu~
ba, el Rey (q..D. g.), Y en su nombre la Reina, Regente del Señor Capitán general de las islas Baleares.
a
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D. O. núm. 261 SO llO'Viembre 1898 1115
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 14 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 23 del aotual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. t\ los oficia·
les é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el capitán D. Miguel Aranda
JiméneJ y termina con el práctico José Maroto y Ren~o, en
recompenila al comportamiento que ob~ervaronen los com-
bates sostenidos contra los insurrectos en cSanta Paulu y
cAranjueu (Habar:a), ellO y 11 de dioiembre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1898.
OOBlU'A.
Señor General en Jtfe del ejército de la isla. de Cuba.
Relación que se cita
/Recompensa. que lelea eonce«.
____c_u_er_p_os r C_lll.l_el II N_O_Ml3_R_E_S__---l
1 er bó d 1 1 f a1
Capitán•.••••.•• D. Miguel Aranda Jiménez •••••••. .
. n. e reg. o. 2.o Teniente E. R. :t Martin P"draznela Cardiel. •••••• Oruz de 1.· clase del Mérito Militar con
del Infante núm. 5•. MÁd' 2 l> F" ' H .... ld d d' t' .
., lOO ••• • • • • • :t el<enCl' erv El 00 a o........ lS lnvo rOJo.
Hem de Baleares n.o 41 l.er Tenientell:. R :t Pedro Sd¡¡,no CubYae •.•.•••••••
Idem •••••••.•••••••. 2.0 Teniente .8:. R. t Pedro Navarro Martinez••••••••• Onz de 1" clalle del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
I:Jem~eGeronan.o~2.Ot~o »Jos'SánchezMacias ¡Cru~ ~e.l.acl~Be del MéritlMilitar con
B)o. ae Vérgarfl.~Pe:znID-\Prlnler teniente.. t José Romero Orr;,'go ~ distintivo rOJQ.
Billar núm. 8 • _••• _. t2.o Teniente E. R. t José Saltos CuevAs •••••••••••• 'Icruz de La clase del Mérito Militar COD
~ distintivo rojo, p3nsionada. .1 er bó d 1 1 f a argento........ t Clemente Cabanas Sentías.••••••. d 11Df : r~g. 5°' Cabo Miguel Faljet Ameller .e II 8n a n m. • •• Otro Jaime Verdaguer Bayó ••••.•••.•••
Bó d V P' ~~8rgento•••••••. Mariano Teruel Gómez ••.••..•••.•
n'l e :rgar:, enlD-¡8úldado.•••••••• Antonio Gómez Alonso •..••••••••. Oruz de plata del Mérito Militar con dis-su ar n m. .. 'Otro Gregorio Martín Morató tintivi:J rojo y la pensión menllual de¡Cabo. " •••••••• Manuel López Fernández • ••• •• •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.Art. a, 6.. batería deJ Artillero •••.••• , Cristóbal Sáez Briva.•••••••••••••.5.o reg. de montafia. Otro•••••••••.•. F~"nci8(loRodríguez Novoa .•.•..•.
Otro Luis Rodriguez Martín .
Reg. Inf.a de Guona, 22 ~a.:rgento...... •• Ramón Tico Lozano .•••••••• ; ••••• ,
HERIDOS I
lcraz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento ••.••••• Juan Velttzquez PaE!ouaL ••••.••••• tintivo rojo y la peneión mensual de7'50 pesetas, no vitalicia. .
Práotico •••••••" Jacinto DÍt\z H~rnández 'IIdem id. y -la pensión mensual de 2'50
1 bó d 1 I f • pesetas, no vitalicia•
•edr Bni e re~. '4i Oabo ••••••••••. José Jimémz Martinez •••••••••••. 8lmpleo de sargento.
e A eares 11 m. • . ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Soldado••••••••• Juan Vaquero Gambero........... tintivo roja y la pensión meneual da
. 2'50 pesetM, vitalicia. .
Otro •••••..•••••• José Cepeda Aragón....•••..•.•••• Idem id. y la pensión mensual de 2'50I - pesetas, no vitalicia. .
~Otro ..•••••••••• Andrés Sánchez Ayala•..•.••••.•. Idem id. y la pensión mensual de 7'50Idem deL Infante n.O 5. - pesetas, vitalicia. .Otro .••••••••••• Pablo Zuazua Golcoechea•..•••... 'lIdem id. y la pEnsión mensual de 2'50
Idem de Gerona n.o 22 .IOtro ••••••.•.••• Pasoual Melgart:jo Sanitien".. . • . . . . pesetas, vitalioia. .
Bón. de Vergara, Penin·IOtl'o •.•••••••••• Martin Garcia Gareia••..•...•.•..• (Ht:m id. "! la pensión mensual de 2'50
eular núm. 8 ••••••. ~Otro.••••..•.••• Jo~é González Peiró ..•..••...•••..1 pesetas, no vitalicia.
Ouartel general 'IPráctico José Maroto y Rengo "IIdem id. y la plmsión mensual de 7150
. . pesetas, vitalicia.·
Madrid 28 de noviembre de 1898. ,-- CORREA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en, sus comnni<laoiones de abril á septiembre úl-
timos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resoluoión de 23 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión dEl graoias hecha por V. E. á los oficia-
leli.l, olases é individuos de tropa que se exprasen en la si-
guiente relaoión, que da principio con el segundo teniente
D. Jaan Martinel R,mos y concluye con el sargento D. Vicsn-
te Rodríguez Pérez, en reoompensa á BUS servicios hasta las
fechas que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para sa conooimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioa. Madritl
28 de noviembre de 1898.
COBRJlA.
Safior General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.








Relación que S8 (}ita
N()líl:BRES Recompens!!. qu~ se le. concede
Servicios hasta el 26 dejulio de 1896.
Inetituto de Voluntarios 2.° teniente sup.o. D. Juan Martinez Ramos •••••••••• Cruz de 1.a cIMe del Mérito Militar con
. dilStintivo rojo.
Servicios hastafin de oei'ubre de 1896.
lÜtUZ de plata. del Mérito Militar con dis·~ón. Valencia numo 23. :Jabo •.•• , •••••• Gabriel VázquGZ Cabrero.......... tintivo rojo y la. pensión mansual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Ser'vicios hasta el 14 de mayo de 1897.
Mérito Militar con
JI Félix Baíl MOl:lteagndo •••••••••
t Marnilrto Marthlez Vizonanes • • • • a
t Rogelio R'lddg,\1p.z Tr~mmoa ••••• C~u~ ~e 1. cl~se del
t José R()drigu~~: Folgueira ••••••. dIStmtlvo rOJo.
) Pedro Rodrig1·.z Pétez .••••.••••
~ JOfé Royea Pli-r.-heco .
t Juan VilJIlnU6'1'¡ Mont'lsino •••••
t Antonio Villll1t:boB Mo:eno•••••• Empleo da segun(lo teniente de la:m. de R.
II Mateo Ramos CltrrlUlOil •••••••• , '
l.er Mn. del reg. Iuf.a
de Luchana núm. 28. Otro .•••••••••••
Beg. rnf.- SimaMas, 64. Otro ••••••••••••
, ¡otro•••••••••••.
Infantería ... ~ ..•..... Otro •••••••••.••
Otro ••••.••••.••
Bón. Prúvl. Oanarias••• clargento •••••••.
l.er bón, 3.61 r€g. Iota
de Tetuán núm. 45 .• Otro•••••••••••.
Idam id. J1Jspaúl'.n.b 46. OLro .•••.•••••••
Idem id. Canarias n.o 42 Otro••••••••••••
Idfm id. Maria Cristina
Infantería •••••••••••• Capitán••••••••• D. Franoisco Berrio Est~bau ••••••• Oruz de l.a olase del Mérito Millitar con
!listin,tivo rojo. pensionada.'
Servicios has,tafin de septiembre de1897.
B6n. ptóvl. Habaná. 2. 2.° TenienteE. R. D. Benigno Cermefio Hernández~ ••• éruz de 1.a clase del Mérito Miiitái con
distintivo rojo.
Servicios hasta fin de noviembre de 1897.{
1 f t i {Capitán••••••••• D. Miguel GonzAIf'z Lázaro••••••••• ~ü d 1 Ilo' 1 dI'" Mil't. n a~ er a · Otro............ 1) Manuel Alonso Mediavilla....... r~~ fe t" Q a~e e mérIto 1 ar con
Ingenieros •••••••••••• 2.° Teniente E. R » Higinio del Toro Garcia .••••••• 11! In IVO ~OJO.
~ervicios hasta ~n de diciembre de 1897.1
, , Oapitán ••••••••• D. Juan PerfIló Sacristán••••••••• ·to d" l' 1 d 1 M'.L·t 'M'l't coO• V·' P 11 ". R' rUI .. • c ase e en O llar n.ro. • • • • • • • • • •• t lcente a arv.o y OlZ.. • • • • • • • d" ti t' . . d '
Otro... .••••. .•• JI Braulio Robl(!.l Garoia ~~......... 18 n ¡VO rOJo. pgllBlOna a.
Infantería •••••••••••• Otro••••••••• '" t E1uardo Marti) Peraitn.••••••••}Oruz de 1.1\, clase dal Mérito Militar oon
Primer tenienta.. t Domingo Abad .le OU('ll.nceja••• ,S distintivo rojo.
2.° Teniente E. R. »R108r4o Sevillf.t110 Bl?l'l't~go ••••••• Empleo de primer tflniente de la :ID., de R.
Otro............ t Pío Abad Fern1ndez..•••.•••••• Oruz de 1.1\ olase ebl Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
núm. 63 Otro............ »Manuel Rafa(-l Julián.••••••••••
Idem id~ Rey n,o 1. •••. Otro............ » RogeUn TejEro San Román••••••
Bón. Provl. Hahana. 2. Otro............ t José Rodrigul:l,; Pt'ltón ••••••••••
l.er bón. del reg.lnf.&,
de Almi!.nl!a, llum. 18. Otro••••••..•••• Vi(~e,nte.M8Y'"Ctlhtel1s ••••••••.••. ·
Idem id. Eapaf.'ia n.O 46. Otro rrrinidad Farrer S,lnchez CU9; de' I t d 1 Mé't :MTt d'Iofanteli~•••••••••••• Cabo.••••••••••• Juan Guerrero Ru;,;tllló.... ••••••••• f ti t. P a ~ e 1 rI 0'6 llmSernscounal lds,'l.er Mn. del lf'g InI a " n lVO rOJo y 11 'pe~s~ n
d A t " • 31' Ot, L G l' .:1 Z .1 2'50 peaatas, no VItalICIa.es Urlij8 núm. . ro. ; • • • . • • • • • . orenzo i\iJlnuO 3.pata ••••••••••.
Idem id. Navarra nú-\Otro••••••.••••• Vicente Nogu.és Ventura •••••••••••
, mero 25 •...•.••.•.. (Otro •••••.•••••. JOEé Saperas E"cll.rre...... •••••••. .
Uem id. Covadonga nu'l
' mero 40 Otro Domingo Martín González•••••••••• , '
Caballeria. ••• • • •• • •• ::l,°~anient~ E. R. D. José Mé.rqmz Pardo..... " .•••••}Cru~ ~e~" cla,se dal !dérito Militar con¡CapItán ••••••••• t Gaspllr C!intero y Gll ••••••••••• 1 dIstIntIVO rOJo, p:3DBlOnllda., , O~ro. ••..• .••• .. »Elllili:> Plal1clmelo Ano! .••••.•• }oru~ ~a ~.a oll:l~e del Mérito Militar conGaardia Civil Otro... •••••• •.. t Severmo Rodríguez Manzano. ••. dIStlntIvo rOJo••• •• • •••• , Cmz d~ plata del Mérito Mílitar con dis·
Hargento •.••••• ' Albprto C~sal Sápch!lz. ••• •••• • •••• tintivo rvjo y la panrdón meneual de
Oabo ••••.•••.•. Román Alonso" ara... .• ••• . •• •••• 2'50 pel'letas, no vitalioia.
Adminlatracitn Militar. Oftoiall.°••••••. D. Salvador Lorenzo Aleu Oruz d·, 1.1\ clMe del Mérito Militar con
distintivo rojo. "
Sanidad Militar Médioo 1.0.•••••• t Alb!rto Ramirez 8antaló Oruz de La olase del Mérito Militar 001'1
, distintivo rojo, pensionada;
Cuerpo Eclesiástico •••• C~p911án........ :. T inidad Cistelo López ••••••••• Mención honorífioa.
Equitación Militar••••• Prof~sor 1.0 ••••• ) Ramón Lópl'z Palmero.••••••••• Cruz de l.a olal!6 del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
© Ministerio de Defensa




-[--1 Recompelllla. que Be les concede
Acción de Olleta y Aguarrás (Holgutn) el9 de enet'o de 1898.
Beg. lnf.a Habana, 66•• Segundo teniente. D. Mariano Salcedo Calíal ••••••• ~. Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con
- distintivo rojo. •
Servicios hada fin <'le enero de 1898. .
Servicios hasta el 24 de febrero de 1898.
l.er bón. del reg. Inf.8 _
de Almanaa llúm. 18. CI:l.pelHn 2.°••••• U. DamiAn PérEZ A.\fageme •••.•••• Orul de 1.° clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Servicios hasta el 17 de marzo de 1898.
. Oarablnercs••••••••••• 2.0 Teniente 111. R. D. Esteban Ferná\?l'!('z Moreno.••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada. - -
B6n. Caz. ArapUes, 9••. Sargento •••••••• D. Vicente Ro.Jríguez Pérel •••••••. Emplee de segundo teniente dala m.de R•
. ' . '
ltJatlrid2.8 de noviembre de 1898. COlmE..\
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. ti este - sa al comportamiento que observaron en el combate laste·
Ministerio en su comunicaoión de 21 de iunio último, el Rey f nido contra loa insurrectos en cPotrero Sandovab (Habana),
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Regente del Reino, por el 27 de qiciembre de 1897. -
're!olución de 23 del actual,' ha tenido ti bien apro~ar la oon· _ De ,real orden lo digo 6 V. E. para I!ll conoclmlen~y
cesión de gracias hecha por V. l!l. al ofioial, alases é indivi. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos dOI. ..•.
'daos que'se expresan en la siguiente relación, que da prin. drld 28 de noviembre de 1898.
cipio con el primer teniente D. Andrés Sáez'Jáure~t y ter- - . _ CoBRU.
mina con el sargento Manuel Mariñas Piiieira, en recompen· ISeñor General en Jefe del ejército de la laJa de Caba,
Belaci6n que ~ cita
OUerp•• muea NOllllREB _ Recompensa que la le. lonceda
l.el teniente Cab.a D. Andrés Sát1z Jáuregui )Oru! de 1,a clasa del Mérito Militar con
dilltintivo rojo, pensionada.
Sargento•••••••. Antonio Glilvez Vargas ••••••••••••
Oabo ••••• • • • • •• Santia~o SlIárez Cueto•••••.• ~ •••• -,
Otro. .. • .. • .. ... Zoilo Hernándt z Méndez...... lO ...
Guerrillero•••••• Bemardo López González ••••••••.•
Otro••••••• , •••• Juan Dávila Chávez.••••••••••••••
Otro .••••••••••• José Arnejo Barreiro •••••••••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con di'·
OLro Joaquin Zmón Carril............. tintivo roj'J y la pensión mensual de
Otro, •••••• , •••• Juan Anto<1io Dif'gl"!......... •••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Emilio Femándtz gil lO ..
O~ro•••••••••••• Rosendo D,}pszo P\)ttela•••••••••••
Guerrilla Volante Peral.lOtro••••••••.••. Antonio Mminez Horjell •••••••••••
Otro•••••••••••• tClísea 1.'1080080 &ii1 0 •••••••••••••••
Otro••••••••.••• Juan Gonz~,1ez Ssntüua ••••••••••••¡Cruz de plata del Mérito Militar con dill-Otró •••••••••••• Antonio Bdto FU0!t~......•••••••• tintivo rojo y la pensión mensual de_ 7'óO pesetas. no vitalioia.Otro ••.••.•••••. José Rodri~uez D:;"stlo •••••••.•••• Otrt,z d.e p1a~~ del Mérito.Militar con dill-
Otro •••••• , ...•• Alvaro Me,ández l\lenéndez .•...••• , tmtrvo rOJo) y la .I?ena.lón mensu,a~ d(t
Otro •••••••••• ,. Manuel GonzAlez López..•.••.••••• J 2'50-pesetAs, no vltalicla.
HERIDO I
t
oruz de plata del Mérito Militar COn dia-
Sargento •••••••• Manuel Marifiaa P,dieira • ..•••••••• tintiva rojo y la pensión menl!lual de
I - 2'50 pesetas, vitalicia. '1 . -
Madrid 28 de noviembre de 1898. OORREA.
---Excmo. Sr.: En vista de lo expúesto por V. E. á este l recompensa al comportamiento que observaron en eloomba-
Mini!terioen su comunioación de 3 de junio último, el Rey Ite sostenido contra los insurreotos en cJicotea) (Vil~s), e~
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por 23 de dioiembre de 1897.
resoluoión de 23 del sotual, ha tenido ti bien aprobar la con- 1 De real orden Jo digo á V. E. para eu conocimiento "1
oesión de graoias hp.oha por v. :m. ti los ofioiales, claae,.¡ é in· 1 ef~ctos conei guien_tea. DiOE! guarde • V. E:. muchos a60s.
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relaoión, 1 Madrid 28 de nClvIambre de 1898. -
que da prinoipio con el segundo teniente D. Jaime Deu 1- 00RBEA.
meroh-y termina con el soldado Antonio FerlláDdel Ariu, en Selior General en Jefe_del.ejército deJa ~. d~ ~uba.
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Relación que se cita
•
D. O. núio.. 261
Cuerpo!! Clases NOMBRES Recompensa que le les concede
-
2.o Teniente E. R. D. Jaime Deu Cleroh•.••••••••• '" Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada•.
Otro ...•...••... » Joaquín Chacón Yáñez ••••••••• Crul de La claslJ del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Domi~go PACio. Marlin..... • ••••• Tm. de plato del Modio MIlitar .... dil-Cabo.••••••••••• FlanC1~o.o Terce~oBazaga.......... tintivo rojo y la peneión mensual de
l.er bón. del reg~ lnf.R Soldado .•••••••• Jo~é Emz AmorIZ........ ••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia. .
de Muroia núm. 37 •• Otro .....••.•... Miguel Rodriguez Rodriguel •••••••
HERIDOS
2.0 Teniente lll. R. D. Fernando Ruano López••••••••• Empleo de primer teniente de la E. de R.
Crul de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado••••••••• Antonio Fardndes Arias •••••••••• tíntivo rojo y la pansión mensual de
l·
2'50 pesetas, no vitalicia.
Qji
Madrid 28 de Roviembre de 1898.
.. •• f
Exomo. Sr.: En vista de lo. expuesto por V. JI:' a este
Ministerio en su oomunicación de 8 de junio últí'mo, el Ry
,(q. D. g.), Yen su nombre la Reína Regente del Reino, por
resolución de 23 del actual, ha tenido á bien aprobarla con·
oesión de gracias hecha por V. E. á loa ofioiales y clase que
se expresan en la siguiente relacióB, que da principio con
el primer teniente D. Lorenzo Caatatión Ramos y termina
con el segundo D. José de Cabo O~eroJ en recompensa al com-
portamiento queobse"~ron en las operaóionefi y h~ohos. de
armas, desde el mes de abril á fin deseptifmbre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento.}'
demás efectos. DiOfi guarde á V. E. mucho3 años. Ma·
drid 28 de noviembre de 189i.
CoBREA.




Bón. de la Unión, Pe· Otro .
ninaulllr núm. 2 ..•• Segundo teniente.
2.0 Teniente E. R.
Relación ~uc se viUl
I Clases NOMBRES RecOmpen"1lo llúe se le~ cQ)l~eq~
--!--I----I----
II1.er Teniente E. R D. Lorenzo Castañón Ramos •••••.. Oruz de La clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo, pensionada.
2.° TenienteE. R. »José Robles'López••.••••••••••. C:uz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo roio.
Otro.......... .. ~ Francisco Tacón Sánchez.••••••• Oruz de 1.& clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.~ Valentin Palomo Gsrofa .•••••••l
~ Oeferino Martínez Alba .•••••••. Oruz de 1.a claee del Mérito Militar oon
~ RogeJio Ipas Sánchez. • • • • • • • • • • distintivo rojo.
Otro............ »Vicente Mochales Garela •••.••••
Otro....... ••••• 11 Franci!lco Guevara Burgos.•.•••. Cruz de 1.- clase del Mérito Militar OOQ
distintivo rojo, pensionada.
t Ftancieco González Bodi ••••.••• Empleo de segundo teniente de la E. de R.
~ José Decabo Otero.•.••••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito MUitaf con
distintivo rojo, pensionada.
Madrid 28 de noviembre de 1898.
ll1xcmo. Sr.: En vista de lo expue8to por V. E. á este
Ministerio en su oomunicación de 13 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Y en l!IU nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoión de 23 del aotua], ha tenido á bien oonceder á loa
jefes y oficiales que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el teniente ooronel D. Vontura Fontáu y Pú.
re. do SSllhmarlna y termina con el capitán D. Luis JI.ta
PumarJno, las glIDias que en la misma se indican, en reoom.
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Relación que se ci.ta
OU&lPOI Clases NOMBRES :ReCOlJlpellla qUllle le. concede
) Juan Puñet Mayench ••.•••••••. Hem.
) Andrés, AIcllñh Arias •.•.••••.•• Idem de teniente coronel.
» Juan SIerra Rod:tiguez•••••••••• Cruz de 2.lI, clase del Mérito Militar con
. • distinto rojo, pensionada.
) Darío ~e Dtez VIcarIo.•.••••.••• ICruz de 2.a clase de Maria OrIstina.
» Antomo Ibáñez BolInso •••••••• 'lEmPleo de comandante.
) Luis MataPumarino Idem.
l.er Mn. del reg. Inf.a. de)Otr~••••••••••• •
Zamora núm. 8 ••••. CapItán•••••••••
Otro ••••••• , ••••
I
Estado Mayor••••••••• Teniente coronel. D. Ventura Fontan y Pérez de Santa·
b
marina .••••••••••••••.••••• Empleo de coronel.
1.er ón. del reg. Inf.a de
la Constitución n.o 29 Otro••••.•••••.•
Infantería, O. A •••••• Comandante.....
ldem •••••••••••••.•• Teniente coronel.
-Madrid 28 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de mayo último, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 23 del actual, ha tenido á bien éonceder á los
jefes y oficiales que se expresan en la siguiente relación, que
da principio con el~comand&nte D. Domingo Arráiz de Conde-
rena y Ugarte y termina con el capitán D. Nicasio Ortuoste
García, las gracias que en la misma ss indican, en recom-
pensa al comportamiento que obsorvaron en las operaciones
del 5 a116 de febrero del presente año, sobre el territorio de
«Holguin», y encuentros en cOamasánll y «Tacamara), 108
diaa 7 y 8 de aqnel mes.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento .,
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
CoRREA.
6efior General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación que se cita
'"
-Cq:erpoa Clases NOMBRES Recompenla que le les concede
--------1------ --.....·----------1·-------.-- _
HERIDO
Infantería, O. A•••• ; •. Comandante •••. D. Domingo Arraiz de Conderena y'
Ug~rte.••••.•...•••••••••••• Crnz de ·2.& clase de Marfa Cristina.
) Jerónuno Alonso Riesco.•••••••. Empleo de teniente coronel.
) Juan Barrios Monrea!. •••• - ••••• Empleo de comandante.
) Francisco López Arteaga •••••••• Oruz de 3.a clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo.
J José Ootrma Gelabert }Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
) Luis Lamadrid.Me~uaro.• • • • . • • distintivo rojo, pensionada.
) Lorenzo LIeó VIlhmno •••••••••• Oruz de 2.lI, claBe del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Bag. Oab.a del Rey Otro .
1.er bón. del rag.lnf.- de
San Fdrnando..•.•.. Capitán ...••..••
Idem de Cuba núm. 65. Coronel ••••.••••
ldem de A~ia núm. 55. Teniente coronel.
Idem Puerto Rico n.O 1. Comandante .....
Idem de Zamora núm. 8 Otro ••.•••••••••
1.er bón. del reg. Iof.' .
de 4eia núm. 55 •••• Oapitán••••••••• D. Nicasio Ortuoste Garata .•••••••• Empleo de comandante.
&». eco ..
Madrid 28 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En vista deJa instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de junio último, el Rey (q. :O. g.), yen
1$\1 nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. y por resotución de 23 del actual, ha
tenido t\ bien conceder al (oronel de Infantería D. Eduardo
Francés., Polo, la cruz de tercera clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, pensionada, como recompenilll. á todos
loa servicios prestados y hechos de armas en que ha tomado
parte desde el 28 de septiembre de 1896 hasta fin de marzo
de 1891.
Da real orden lo digo á V. E. pa.ra su conooim.iento y
pemAs efectos. Dios guarde á V. m. muohoS años. Ma-
~~i4 ~1l de noviembre de 1898.
OORnE!
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunioación de 14 de junio último, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 23 del actual, ha tenido á bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V.:ro. al oficial, sargento y vo·
luntarios que se expresan en la aiguiente relación, que da
principio con el segundo teniente D. Higillio de Pedro Jiligo
y termina con el voluntario Máximo Fernándaz Péres, en re·
compenia al comportamiento que observaron en el combate
sostenido contra loa "insurrectos en «Calderón) y la «Guaya·
elU (Rolguin), el 26 y 27 de octubre.del año 1896.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1898.
OOBREA
.Beñor General en ;Jefe Ilel eiército de ia isla de Cuba.
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ReZaci6n que Be cita
____ou_e_J'P_o. 1 ...... \ ...".... ""0'"""" qu ~ lo. oo,ood.
~2'0 Teniente E. R. D. Higinio de Psdro Higo •.••••••. Cruz de 1.a clase del Mérito Militar conbó d 1 1 f a d distintivo rojo, pensionada.2.0 n. e reg. n. Ó HErm:OSla Habana núm. 66.. jcruz de plata del Mérito Militar con dis.- - Sargento •••••••• Pedro Fábl'egas L'Jlano.... ••••.•• . tintivo rojo y la pensión men~ual deI 7'50 pesetas, vitaUcia.
SecciónVoluntario/! mO-íVoluntario •••••. Vict?riano 8ioilia .•••.••••••••••..•~Idem id. y la pen.Bi~n mensual de 2'50
vilizados de Ufias.••. {Otro •••••••••••• MáXImo Fernández Perez ••• )... .•. .peseta!, no vltallOl11.
I .




Excmo. Sr.: En viBta de la instancia promovida por el
comandante del CuerpQ ~e Estadl;l Mayor del Ejéroito Don
LeoJloldo ~, J"ue,ntes_ JJuatillO J Cueto, en súplioa de mejora
de reoompensa por sus servioios enJa campaiía de Filipinas,
el Rey (q: D. g.), y en su J,lombre la Reina Regente del Bei·
no, de acuer.do con lo informaio pJr el Ganer~l en Jefe de
aquel ejército, durante el tie\Upo en que t\lvier.()lllugar los
hechos á que se refiere el recurrente, y por resoluoión de 23 _
del actual, hll tenido á bien concederle, en el expresado con-
cepto, lt1 cruz desegundaclasll del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo, pensionada, en vez de la menoión honorífioa
que le fué otorgada por real orden de 28 de septiembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 216).
De real orden lo digo á V.B. para su conocimiento 1
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. muohos aflos. Ma·
drid 28 de noviembre d~ 1898.
CORREA




Exc:gl.o. Sr.: En vista de la instancia que V. JJl. oursó a
este Ministerio en 22 de julio último, promovida por el oabo
del regimiento Infantería de 0.tumba núDi; 49 José AlmazáD
B~rnández, regresado deJ distrito de Cuba. por enfermo en el
mes de febrero de 1897, en súplica de qúe se le ponga en
posesión del empleo de ssrgento.,R que fué promovido ea di-
cho distrito, el Rey (q. D. g.),-yen su nombre'la Reina Re-
¡ente de! Reino, de acuerelo con lo infarmado por el Capitán
gener~l de Cuba en 6 del mes de ootubre, ha tenido _á bien
aocederá la petición del interesado.
De-real orden lo digo tí V. E. para su conooimiento y ,
demás· efectos. Dios guarde a V. E. muohoB' años. Madrid
28 de noviembre d6 1898.
CoRREA
S~ñúr Capitán general de Valenoia.
Señores Capitán general de lá- isla de Cuba y Ordenador de
1agos de Guerra.
--
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 23 del mes de octubre dél afio anterior,
promovida por el cabo del bAtallón Cazadores de Manila
núm. 20, Camilo 'Ares Parga, regresado dal distritlJ de Cuba
por enfermo, elWOúplica de que se le ponga en posesión del
empleo de l!srgento. que le corresponde con -arreglo á lo dis-
puesto en el real deoreto de 23 de julio de 1896 (C. L. nú.
mero 178). el Rey (q. D. g.), Y ,en su nombre la Reina Re-
gente del Beino! de acuerdo con lo informado po!: la Junta
© Ministerio de Defensa
Consultiva de GUE-rra y Capitán general de dicho distrito,
ha tenido &\ bien acoeder á la petioión del interesado.
De . real orden lo digo á V. l!l. para su conOcimie~to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias.' Ma·
drid 28 de noviembre de 1898. '
COR-EA
Befior Capitán general de Cutilla la Nueva J E:dremadara.
Sefiores Ptesidente de la Junta Consultiva de Guerra y Capi.
tán general de la iela de Cuba.
DESTINOS
Excmo. 8r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Eeino, ha tenido á bien disponer que el
primer teniente de la Eseala aotiva de Infantería D, Floren·
tino Iriondo de la Vara, que como prooedente del distrito de
Cuba se encuentra en esa región en uso de lioenoia, pase
destinado al regimiento del Bey núm. 1.
De real orden lo'digo á V. E. psrá IIU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Otdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El R9Y (q. D. g.), Yen su n)mbre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el segun·
do teniente de la escala de reserva de Iafantería D. Roberto
Regalt {:01l, del batallón Cll2aiores de Puerto Rico núm. 19,
pasB destinado á la Z'Jna de Madrid núm. 53, en situaoión
de reserva.
De real orden lo digo á V.!I. para BU conocimiento y
damas efeotos. Dios guard9 á V. E. muohos t\&Oif, MI't-
drid 29 de novi"mbre de 1898.
CoRRE}
Señor Capitán general de Castilla la Nueva J Extremadllra.




Exomo. Sr.: El R~y (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que les oinco ba-
tallones €xpe:lioionari03 que se encumtran acoidentalmente
en esa región, no sean inoluidos para pasar la revista anual
de armamento, por haoer m.n03 de un año que lo hau ..ec¡~
bido.
De real orden lo digo á V. E. para su ~ORo~t~!e~tQ"1




Exomo.· Sr.: En vista de la i.nstancia promovida por el
guardía civil de la Comandanoia de Valencia Anastasio
Rojo Vicente, en súplica de que se le conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso qne por tres afios con-
trajo en 1.0 de agosto de 1897, el Rey (q. D. g.), yen 13\1
nombre la Reina Rfgente d~l Reino, na tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con la condición que se deter-
mina en la real orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O, nú-
mero 291), y previo reintegro de la parte proporcional del
premio de reenganche recibido y no devengado, en harma·
nta con 1<l que preceptúa el arto 77 del raglam~ntode 3 de
junio de 1889 (C. L. nám. 239).
De real orden lo digo á V. E. para 13\1 conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muoho;! afios. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
DESTINOS •
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto pDr V. E. á Bste
M¡nieterio eu 16 del aotual, el Rey (q. D. g ), yen En nomo
bre la Rána Regento del Reino, ha tenido á bien disponer
que el cappllán segundo regresado de Cuba, con residenoia
en Jaén, D. Juan Cu&vas Romero, pa~e á prestar los servicios
de m aagrado ministerio al Hospital provisional de la Vi.:-
torillo en Oórdoba, conforme á lo prevenido en la real orden
de 19 del mea próximo pasado (D. O. núm. 233).
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocImiento y
Safio\' Director general de la Guardia Ci"il,
Señores CapiUn general de la tercera región y Ordenador de
,pagos de Guerra.
CoRREA
Safior Director general de la Guardia Civil.
/:laBores Capitán general de la segunda re~ióD y Ordenador
de p8goS de Guarra.
S~fior Director general de la Guardia Civil.
Señ')rfs Ollpitán general de la seganda región y Ord<:nador
de pagos de Guerra.
11 .. ·
nombre la Reina Regente del Reino J ha tenido á bien acce-
der iJ, hl. petición del interesado, con la condición que se de-
termina en la real orden de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291), y previo reintegro de la parte prop:::rcio-
nal del premio de reengancha recibido y no devengado, en
harmonh con lo que preceptúa el arto 67 del reglamento de
3 de jnub de 1889 (C. L. núm. 239),
De real orJ-m lo digo á V. E. para su conccimiento y de-
rolls ef,¡ctGs. Dios gnarde á V. E. muchos áños. Madrid
28 de noviembre de 1898.
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la inefanda promovBa por el
guardia civil de la CJmandancia de Málaga Antonio García
Cruzado, en súplica de que se le conceda., como gracia espe-
oial, la rescisión del compromiso que par tres afias contraío
en 31 de diciembre de 1896, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre 13. Raina 'Regente del Reino, ha tenido á bien acceder A
la petición del interesado, con la condición que se determi-
na en la real orden de 24 de dioiembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291), y prevb reintegro de la parta proporoional del
premio de reenganch!l recibido y no devenga.do, en harmo·
nia con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de
íuuio d~ 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. :m. para S\1 conoofmlento y
Idemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M.a·drid 28 de noviembre de 1898.
COllREA
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Serieres Oapitán general de la primera reg'ón y Ordenador de
pagos de Guerra.
--ofIO--
Exomo. Sr.: En vista. de la instancia·pl'omovida por el
guardia civil de la Comandancia de Málaga Antonio Verga.
la Domínguez, en súplica de que se le concedJI, como gracia
especial, la resoisión del compromiso que por tres afios con-
trajo en 4 de septiembre último, el Rey (q. D. g.), y en su
Belior Oapitán general de Galtcia.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
BAJAS
Exomo. Sr.: En vista de la instmcia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Ciudad Real José Simó
García, en súplica de que se le o:mceda, oomo gracia esp~cia!,
~a resoisión del compromiso que por cuatro afias contrajo en
1.° de septiembre de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reina, ha tenido á bien acceder
á la petioión del interesa<lo, con la condición qne Be deter· .
mina en la real orden del 24 de dioiembr.e de 1897 (O. O. nú-
mero 291), y previo reintegro de la parte proporoional del
premio. de reenganche recibido y no devengado, en harmonia
con lo que preceptúa·el arto 77 del reglamento de 3 de junio
de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos afios. Madrid
28 de noviembre de 1898.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.




Excmo. SJ'.: En vist~ de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 del actual, promovida por el sargento
del 8.° Depósito de Reserva de Artilleda, José rerreiro Daus,
en slÍl'lifa de que quede sin efecto la real ordm de 31 de oc-
tubre último, por la que se le concedió líl. separación del
servioio activo, el Rey (q. D. g.), yen. su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acoeder á lo solicitado
y dispont;r, en su consecUlmcia, que cauee .aIta nUl6vamente
en tilas en iguales condiciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demés efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
CONTINUACION IN EL SERVICIO Y R.!tENG.ANCHE3
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E .. cutlió á
615te Ministerio con feth& 3 de m&yo último, promovhla púr
el guardia civil da primela clase Juan Galán Bailón, en sú-
plica. ,de que se le concela rescindir el compromiso que tiene
conttaido y el pase al cuerpo de Artilleria con el empleo de
sargento, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre l!l Reina Regen·
te del Reino, se ha servido d€8€stimar dioha petición, por
no tener derecho á lo que solioita.
De real orden lo digo á V. El. para su cCllf'Jcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ml:ch18 años. M~­
drid 28 de noviembre de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu,chos afios. Milo'
drid 28 de noviembre de 1898.
Señor Capitán gfneral de Sevllla y Granada.
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Ouerpo y Ouartel de Invá·
CoRR~
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
l3efíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
Oapitén general de la séptima región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina R3-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el guardia: civil
Gabriel Cabezas Solano, cause baja. por fin del mes actual,
en la Oomandancia de Oádiz á que perteneílE', y pase ti situa-
ción de retirado oon residenoia en Villaluenga del Rosario
(Cádiz); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
diciembre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Haoienda de dicha prQvinoia. el haber provisional de
22'50 pesetas mensuales, ínterin 'se determina el definitivo
que le corresponds; previo informe del ConsejoSapremo de
Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V.' E. para eu conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarJe á V. E. muchos afíos.
Madrid 28 de noviembre de 1898.
GORREA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la. Reina Re·
gente del Reino,en nombra de su Augusto Hijo elRay (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el sargento de
ese instituto Cástor AloDsoVázquelll, cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Valladolid, á que perte.
nece,'y pase á situación de retirado con residencia en Tu-
dela del Duero (Valladolid); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de diciembre próximo venidero, se le abone.
por b Delegación de Haoienda de dichl' provinoia, el haber
provisional de 100 pesetas mensuales, ínterin ss determina
el definitivo que le oorresponda. previo informe delOonsejo
Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo a V. E. para su oonooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Ma drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA, "~"
Befior Director general de Carabineros.
Sefí,ores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ J J!(arina
y Oapitanes generales de la cuarta y quinta regiones.
visional de 450 pesetas mensualEis. ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe delOonaejo
Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afíóa.
Madrid 28 de noviembre de 1898. .
l3efíor Oomandante general del
!idos.
Sañores Oapitanes generales de lá isla de Cuba y primera
regióD, Direetor general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
INVÁLIDOS
Exomo! Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
aeste Ministerio en 13 del 80\u81. instruido en la isla de
Ouba á instancia. del capitan de la Guardia Civil D. Carlos.
Soler y Arce. en j\~stificaciónde su derecho para. ingresar en .
Inválidos, y apareciendo comprobado que el capitan de re-
ferencia ha sufrido la amputación del brazo derecho á con·
secuencia de las heridas que reoibió en la acoiónlibr8da
contra los insi:mectos de dicha Antilla, en las inmediaciones,
de San Francisco del Parial, el día 24 de mayo del afio ac·;
tual. el R~y (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido Abien conceder al interesado el ingreso en
Ese cuerpo según solicita, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
ticulo 8.0 del reglamento del mismo, aprobado por real orden
(f.e 27 de janio de 1890 (O. L. núm. 212).
, De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: En visb del expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 10 del actual, instruido en la isla de Cuba
á instancia del aoldado del primer batallón del regimiento
Infanteda de Tetuán núm. 45 José Ferrer Juan, en justifica-
ción de BU derecho para ingresar en Inválidos, yaparelliendo
comprobado que el recurrente ha sufrido la amputación del
brazo dereoho á oonseouenoia de la6 heridas de bala que J.:e-
oibió el dia 17 de agosto de 1897 en el encuentro habido con
los insurrectos de dicha Antilla en e Rio Oalvario. (Santa
Olara), el Rey (q. Di g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ,á,bien,(lonoeder al interesado, que pasó
t\ fijar su residencia á Puelll1feoha (Valencia), el ingreso en
ese cuerpo segán solicita, con arreglo á lo dispuesto en d
arto 8.° del.:reglamento del mismo, aprobado por real orden
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su' conooimiento y
demáEl efeotos.' Pias guarde á V. E. muoho! año!. Ma-
drid 28 de noviembr.ede 1898. '
OOBBEA
.' .' .
Señor Comandante general del Cuerpo J Cuartel de Inválidos.
Sefiores'Capitanes gen~rales de la isla de Cuba y de la prime-
ra y toroera regiones y Ordenador de'pagos de Guerra.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Befíores Presidente del Consejo Supremo de Querra y MariDa.
Capitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Aocediendo álo solicitado por el teniente
corJnel, primer jefe de la Oomandancia de Hue~ca, de ese
instituto, D. Adolfo Martin Elexpu:rl1, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su A~SAAtQ_Hijoel Rey (q. D. g.), ha
tenido a bienoo~de.rle el ~et~ro para ~arceI9na, y dispo-
ner que causepaj~l,,~plfin,"~el me~ act~al, en el instituto á
que pertepecej :res~lviendo. aJp~opio ,tieippo, 'lue desde 1.0
de ~Ucie~br~ .P_t~~},~Qv.eni~r~.Ba}~,~?o?e., por l~ Del,~.
gaclón de Hacienda de esta última prov1Uola 1 el haber pro-
Excmo. Sr.,: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha i4 del mea actual, la Reina Re·
gente del R~lÍno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (qtie
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el. guardia 4)·
vil Francisco Val,erde Mu.fioz, came baja, por fin del mes
actual. en la Oomandanoia de Oastellón á que pertenece. y
pase á situación de retirado oon residencia'enAlmoza~a
(Castellón)j resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de
diciembre próximo venidero se le abone, por la DlllegaciO:n
de Hacienda de dioha provincia, el haber provisional' de
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_22~5ep~setas mensuales. ínterin se determina el definitivo
que le correspo~da, previo informe del Consejo Supremo
de 'Goerra y Marina.
De raal orden lo digo á V. ]!l. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Director general de la Guardia ChU.
Señores Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la tercera rerión y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuel5ta que V. E. elevó
á-este Minil:;terio con feéha 8 dél mes aotual, la Reina Regente
del R~ino, en nombre de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el guardia oivil Aquilino Pra·
da GonzaIez, cause baja, por fin del mes actual, en la 00-
mandancia de Navana á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en BSl'binzana (Navarra); re-
, solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre pró.
ximo venidero S8 le abone, por la Delegaci6nde Haoienda de
dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin'se determina el definitivo qua le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much9s años.
Madrid 28 de noviembre de 1898.
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circular de 12 de agosto último (C. L. nüm. 277), ha tenido
á bien dIsponer que sean cargo á los presupuestos de las
respectivas islas, las hospitalidades que se hayan causado
ó causen por los individuos expresados hasta el dia 1.o del
me(siguiente al de su desembarco en la Península, y al de
ésta las causadas á partir de dicha fecha. Es asimismo la
voluntad de S. M., que ínterin se procede al giro y descuen-
to de cargos por las estanoias que correspondan á Ultramar
y hayan sido sufragadas por el presupuesto de la Península,
en el que no existe crédito para dicha atención, se reinte.
gren á éste al precio de dos pesetas calculado en el mismo,
y en la forma que por la citada Ordenaoión de pagos S8
disponga, con los fondos antioipados en virtud de reales ór·
denes de 26 de agosto y 30 de octubre del corriente D,ño que,
por cuenta del crédito extreordinario para la campaña de la
,isla de Cuba, existen en poder de la ComisiÓn Central para
-compra de material de hoapitales de lllreferida Otdenación.
De real orden 10 digo á V. E. para Su conocimiento y
demás afectos. Dioa guarde á V. :m. muchos años. Ma-






Señor Capitán general de Galicia.
Satíor Ordenador de pagoli de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que oursó V. E.
á est~ Ministerio en 31 de ootabre último, promovida por el
oficial }llÍm6ro de Administración Militar D. Augusto de
, Santiago Oade., en s\1plicIl de que se declaren indemQh;a.
Excmo. Sr.: En vista de ltdnatanoia que remitió V. E.
l\ este Ministerio en 31 de octubre próximo pasado, promo-
vida por el oficial primElfo de Administración Militar Don
-'Frauci!!co Esteban .iet1),en súplica de que ee declaren in-
demnizables los extraordinarios servioios que presta en co-
misión en Vigo, oon motivo de la repatriaoión, el Rey
(q. D.g;), yen sa nombre la Reina.- Regente del Reino, te~
niendo presente que la citada coDIisión es de las que se ha-
llan comprendidas en el vigente reglamento de indemniza-
ciones, ha tenido Abien otorgar al recarrente los beneficios
de loa BItS. 10 Y 11 del mismo, durante el tiempo de aquélla.
De real ord811 .10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA:
" 0,') : ...•.
Befior Oapitáu general de Gáliela;·
Señor Oldenador de pagos dé Guerrá.
.. ' " J -.
OOBREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Setiores Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la sextaregión. " '
-Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Re~
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha. tenido á bien disponer que el guardia civil
lIan uel Fernándes Pérez, cause baja, por fin del mes aotual,
en la Comandancia de Lugo á qne pertenece, y pase á situa.,
ción de retirado, con resi<Jenoia en VilIalba (Lugo); resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próximo
venidero se le abone, por la. Delegación de Hacienda. de di·
cha provinoia, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid -28 de noviembre de 1898.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la octava región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
SECOIÓN :oE A:O:M:INISTRACION UILITAn
ESTANOIAS DE HOSPITAL
Oi1"cula1·. Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió
l\ este Ministerio el Capitán general de Cataluña en 14 del
mes próximo pasado, consultando la. aplioación que debe
darse l\ las estancias que causen en los hospitales militare!
de la Península los individuos de las clases de tropa repa-
triados de los ejércitos de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Ordenaoión de pagos de Gaerra y en
barlIlOQt. con lo preceptuado por el arto 20 de lA real orden
-..
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RERNGANOHE3
CbRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nl1eva y Extremadl1ra.
Excmo. Sr.: En vista cId la instancia que V. E. curdó á
este Ministerio en 17 de ootubre último, promovida por el
auxiliar de tercera .clase del Cuerpo Auxiliar de Adroinistra~
ción Militar D. Leandro Fcrnández Terégano, en s-6pliaa de
abono de la gratifioación de continuaoión en filas devenga"
da desde 1.0 de abril á fin de diciembre de 1897, tiempo en
que pertene<lió como sargento al quinto regimiento menta-
.do de ArtHleria, hoy regimiento de Artillería de f-itiO, el Rey
.(q. D. g.). Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aoceder á lo solioitado y disponer que la eX1
presada unidad orgáni(a formule la correspondiente reola-
maoión. en adioionales á los t1jercicios ceuados de 1896·97 y
1897-98, cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
das, en los efectos del apartado O del arto 3.° de la vigente
ley de presupmstos.
De real orden lo digo á V. E. para m conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. :ro. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
REltNGANOHES
Excmo. Sr.: Ea vista de IR instancia que V. E.ours6 á
este Mmisterio en 18 de octubre último, promovida por el
sargento del segundo batallón de Artilllui¡¡ de pInza, José
L6pelRabanete, en súplica de abono de la gratificftción de
cont nua~ión en filas devengada en los meses de abril, mayo
y junio del corrIente año, el Rey (q. D. g.). Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bienacce~er á lo
CORREA
blea los extraordinarioa ae:rvioioa 'que presta en comisi6n en '1 MATERIAL DE GUERRA
Vigo a. causa de la repatriación, el Rey (q. D. g.). yen su Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacienia con fecha
nombre la Reina Regente del Reino, Qonlliderando que este 128 de octubre último se di~e é. este de lB G~erro. 10 al-
?aso se ~no~entra oomprendi.do en el vigente reglamento de guiente: '.
lDd(\m~IZaClones,se ha serVIdo Qo~ceder al recurr0nte .1013 «El St. Ministro de Hacienda comunica con esta f~cha
benefiOlOS de los ~rts. 10 ~ ~1 del cItado reglamento, mlen- á la. Dirección general de Aduanas la real orden siguiente:
tras dure la rep6tlda c~mIsI6n. _ _ -Ilmo. Sr.~-A fin de evitar dudas y entorpecimientos en
De real orden ~o dIgO á V. E. para su conOClmuiDto y el despwho en las Aduanas, de los efectos militares de to-
de~~B efectos•• DIOS guarde á V. E. muohos atios. Milo- das ~lases procedentes de Cuba y Puerto Rico, y muy prin-
dnd 28 de nOVIembre de 1898. cipalmente del armamento,municioneE', montur8s y equi-
CbRREA PO!!, cuando no sean conducidos por tropas que regresen en
Señor Capitan general de Galicia. cuertme, sino enviados separadamente entre la carga de los
S~ñor O/denador de pagos de Guerra. buques, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
~ del Reino, de conformidad con lo propuesto por este Ministe-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que r;;mitió V. E. ti rio, de aouerdo con los de Guerra y de Marina, se ha senido
este Ministerio en 26 del mes anterior, prcmovida por el 00- disponer que los efectos de que se trata v6Dgancomprendi-
mandftnte jefé del detall de la Comandancia de Carabineros dos en un documento que expedirá la autoridad militar del
de Santaude~, en súplica de autorización para rec~f;;,mar,en punto de embarque, y con rcf"renoia al cual se inoluirán en
adicic!lal81 ejercicio cnxtl'fo de 1897-93,45 pesetas á que manifiesto, haciendo las veces de faotura que la Aduana de
ascienden Ja~ inuEmniz<.:cioIlEs devengadas por el cllpitAn ,de entrada unirá á la carpeta correspondiente, debiendo encal-
esa instituto D. Eusebio Orio Sánc~ez, por su asistencia á un garse á laa Aduanas, cuiden con especial diligencia de eatoa
C JJlfejo de guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina, despachos, consultando par tflégrdo á la Dirección general
Regente del Reino, teniendo presf'nte que las mencionadas del ramo en el caso de EU5citllrse alguna dificultad, á fin de
indemnizaciones fueron sprobad8s por real o~den de 20 IIsolucionarla. con la rapidez y en la forma que sea prooe-de junio último, y que con arreglo á la real orden oircular dente.»de 14 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 242), no es neceea- De real orden lo traslado á V. E. para BU conoclmiento '1ria la autorización que se pide, Sil .ha sel"vido ~esolver que 1de~ás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
PUd6 hacerse desda luego la referIda reclamaCIón, en adi- drId 28 da nOVIembre de 1898.
c'oual al capítulo 4.°, :;rt. 5.° del ej~rJicio de 1897-98, de- CORREAb:(~:,m~nte justificada, para que, dESpués de liquiJe.;'la, sea 1S ñ r e 't 1 dI·
incbida en el primer proyect0 de presupufsto que ae udao- i a o es apI anes gener~ es e as reglones.
te. en conceptlJ de Obligaciones (le ejercicios cerrados que Ca1'ece-n ~
d~cr¿dito legislativo; no pudiendo considerarla de Cltrácter
pl.'ef"rente, por no hallarse compr€ndida en las pUHoJ:ipúio-
nes que cita la regla 3.a, letra O de la vigente ley de presu-
PUtstos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demts efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de novieIílbre de 1898.
S"ñor Directol' general de Carabineros.
Señor Orlenador de pagos de Guerra.
---<>o<::--
MATffiRIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Da acuerdo con lo llxpue.fupúr la Jnnta
de .estudio y ~xperienciLl8 del material administrativo de
campaña, el Rey (q. D. g.), yen BU nombra le Reina Regen-
te del Reino, ha tenido tí bim disponer que ehamión cedi-
do 00000 donativo al ramo de Guerra por lGS señorea Larri-
naga y Compañía, de Liverpool, se entregue á la primera
compañia de.laprimera brigada de tropas de Administra-
ción Militar, 9. fin da que, después da dedicarlo al servicio de
transportes de esta plaza, durante el tiempo que se conside·
ra necesario para que lúsrer;ultar.!os obtenidos sean conclu-
yentes, dioha brigaja informe acerca de les mismos, mani·
festando las vantajas ó inoonvenimtes do este moddo como
parado con los demá.s conocidos, y eepecinlmente con el de·'
oIarado reglamentario pOl··real ordE-n de 16 de novLmbre
de 1897 (C. L. núm. &A8).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimIento y
demás efectos. Dios gurde á V. E. muohos afos. Ma-
drid 28 de novieJll'bre de 11:-98.
CORllEA
Señor Oapitán general de Ca8tilla la Nueva y Extremadura.
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solicitado, y disponer que el expresado ba.tallón formule la
correspo.ndiente reclamación en adicional al ejercicio oarra-
do de 1897~98;cuyoimporte se comprenderá, después de li·
quidada, en los efectos del apartado O. del arto 3.0 de la vi-
gente ley de presupuelltos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.!l. muchos afios. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Smor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS. HAB:SiRES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: 00000 comprendido en los beneficios del
arto 3.° .transitorio del reglamento de aacensos en tiempo de
paz, y en reales órdenes de 7 de enero de 1897 (C. L. núm. 3)
y 21 de ootubre último (D. O. núm. 235), el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el abono del sueldo de subinspector de sí'gunda
olase desde 1.0 de octubre citado, al farmacéutico primero
del Cuerpo de Sanidad Militar D. Antonio Ramos Rodríguez,
que s6 encuentra en situación de excedente en la segunda
región.
De real orden 10 digo á V.:m. para !!lU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
S·~fior Capitán general de la segunda región.
~
Excmo. Sr.: 00000 comprendidos en 108 benefioios del
arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz y en reales órdenes de 7 de enero de 1893 (C. L. núme-
ro 3) y 11 de malZO y 21 de octubre últimos (D. O. números
57 y 235), el Rey (q. D. g.), Yen su nombr.e la Reina Regente
del Reino. ha tenido á bien conceder á los siete médioos
mayores del cuerpo de Sanidad Militar que figuran en la si·
guiente relación, la cual da principio con D. Adolfo Martin
y Torreblanca y termina oon D. Eustasio González Velasco, el
abono del sueldo del empleo superior inmediato, desde las
fechas que se expresan en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
. COBBEA
Sefior Ordenador de pllgOS de Guerla.
eeñores Capitanes gen~rales de la segunda, tercera. sexta r
séptima regiones y de la iSla de Cuba.
Relación que se cita
Empleos NOMBRES Destinos Fecho. desde que se les concedael l\1ouo
D. Adolfo Martin y Torreblanoa •••• Cubil. •••••••••••••••.•••••••.•••••••• ¡1.° marZ:l 1898.
~ Francisoo Alfau y Abreu •..••••• Segt"!.utla región••••••.•••••••••••••••••
Médioc.s mayores.
~ JOEé Aparioi Puig .............. Tercera. rt>glón, en comisión •••••••.••••
~ Fern:>ndo FtlruAnd¡,z Carranza. , • ' t ..~ex '~ reglOn • • .. .. .. .. • • • • • • .. • • • .. ... 1.0 octubre 1898.) Enr~que Rebolledo L!\ugier.••.•• Cubv............. , .......................
J Danl~l Palou y Juan............. Idem .••••••.••.••••.••••.•.••.•••••.
J Eu¡;tllsio GOD,zález Velasco....... Séptima región••..•.••••••••••••••.•••
I I
Madud 28 de nOVIembre de 1891$. CORRE.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á eete Ministerio con su esorito de 11 de septiembre último,
promovida por el comandante mayor de la Zona de lecluta-
miento de Barcelona núm. 59, en süplica de autoríz$ción
para reclamar 249150 pesetas, devengadas po"r reclutas que
han resultado útiles, y 181150 por otros que fueron declara-
dos temporalmente in(itiles en 1118 última8 revisiones, cayo3
devengos corresponden al ejercioio de 1897·98 y no fueron
abonados á su debido tiempo por falta de los documentos
necararíos, d Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~ina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
Eoli()it!lda y dispóner que por la Zona referida se formulen
las oportunas adioionales al ejercicio indicado con aplica-
ción al cap. 5.°, arto 2. 0 de dicho presupuesto. según lo dis-
puesto en real orden de 31 de enero de 1895 (C. L. núm. 38);
de las cuales, la de los replutas útile8 será incluida depde
luego para su abono en el oapitulo de (Obligaciones de pj~r·
ciclcs cerrados que carecen de médito legislativo», del pri·
mer proyecto de presupuesto que se redacte, quedando la
de los útilas conQ.icionales pendiente de liquidación, á los
efectos da la real orden citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d-emás dectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Mil.'
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Capitá:n general de Cataluña.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á
este Minist€rio con su escrito de 1.'~ de octubre próximo pa-
sado, promovida por el comandante mayor del regimiento
Ioidnteria Reserva de Orihueh m1ih 76, en 'etipllca da auto-
rización para reclamar el quinto de sueldo de los meses de
dioiambre de 1897 y junio del afio actual, correspondiente al
teniente coronel agregadoádioho cúerpo D. José Laque Men·
dizábal, que deseIPP~ñó el cargo da representante ..de V. E.
~n la Comisión miitta de reclutamiento de Alioante en di-
cho tiempo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
genta del Reino, ha tenido á bien conoeder la autorización
solioitada con arreglo á lo dispuesto en reales órdenes de 17
de julio de 1897 (D. O. núm. 159) y 22 de agosto de 1898
(C. L. núm. 288), y disponer que por el cuerpo referido se
formule la oportuna 8.dicionnl al ejercicio de 1897.98,oon
aplicación al cap. 5. o, 8rt. 1.0 de dicho presupuesto, la que.
justificada como está prevenido y previa BU liquidación, será
incluida para su abono en el capitulo de' cObligaoiones de
ejercicios cerrados que care(Jen de créditoIegislativoJ, del
primer proyecto de presnpuesto qUl! se redacte.
. De real orden lo digo á V. lC. para su conocimiento y
dem4s efectos. Dioaguarde á V. E. machos aiíOi. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
Sefior Oapitán general de Valencia.
:", "
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
p
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Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
Este Ministerio con su escrito de 2 de octubre último, pro·
movida' por el comandante mayor del batallón Caladores de
Alfonso XII núm. 15, en súplica de aut()rización para recIa·
mar 92,50 pesetas, importe de pensiones de cruz de ks me·
ses de ootubre á junio, ambos inolusive, del afio actual, de
que se hallan en posesión el sargento BIas Sencel1s Casas y
soldado José A.1eate Puts, regresados del ejército de Cuba y
destinados. al cuerpo referido, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍo bien con-
ceder la autorización que se solicita y disponer que por el
indioado batallón se formule la oportuna adicional al ejer-
cicio de 1897·98, con aplicación al cap. 5.°, arto 1.0 de dicho
presupuesto, la que serA considerada para su abono como
de carAoterpreferente, por hallar~e dicho devengo compren·
dido en elart•. 3. 0, apartado letra C de la vigente ley de
presupuestos. ,
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. !l. muohosaños. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general de Cataluña.
Señór Ordenador de pagos de Guerra.
_..
SECOIÓN DE 'SANIDAD MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los je.
fes médicos del Cuerpo de Sanidad :Militar que figuran en
la siguÍt,'nte relación, que da principio con D. Alejandro To·
rres Puig y termina con D. Alfredo Pérez Dalmau, pasen á
servir los destinos que en la misma se expreean; debiendo
percibir la diferencia de sueldo hasta el de activo, elsubins·
pector de primera clasa D. Justo Dlaltínez y Maltinez, con
cargo al capitulo y articulo del presupuesto vigente á que
está afeoto el haber que por su situación le corresponde.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchoa años. Ma·
,drid 29 de 'nov¡embre de 1898.
CoRREA
, Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y qu'nta
regiones.
Relación que se cita
Subinspectores médicos de primera clase
D. Alejandro Torres Puig, de primer jefe da la primera bri-
gada Sanitaria, al Ouadro eventual. .
1I Justo Martínez y Martinez, excedente y en C.)misión di-
rector del Instituto de Higiene Militar, y en igual
concepto director de la Academia de Sanidad Militar,
á primer jefe da la.primera Brigada Sanitaria, en co-
misión, continuando en la indicada situación.
1I Enrique Barrechegurm Costa, del cuadro eventual, á
primer jefe de la primera Brigada Sanitaria, y en ca·
misión director del Hospital militar de Granada.
• Alfredo Pérez Dalmau, de director del Instituto de Hi-
gIene Militar, y en comisión director del Hospital
militar de Zaragoza, cesa An esta última, incorporán·
dose ásu destino.
Madrid 29 de noviembre da 1898. ' CORREA
Excmo. ~r.: En vista de laa atenoiones urgentes .del
aervicio, conSfQuencia de la repatriaoión del ejército de la
isla de Cuba,.el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia-
es fllrmacéutico~ de~ Cuerpo de Sa:nidl1od Militar co;mprendi·
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dos en la siguiente relación, que da principio con D. Lldis.
lao Nieto y Camino y termina con D. Félix Ruiz Garrido, pasen
á prestar sus servicios á los destinos que en la misma se ex-
presan, debiendo verificar su incorporaoión con urgencia. Es
asimismo la voluntad de S. M., que el farmacéutico primero
D. Ladislao Nieto y Camino y elseguudo D. Gabriel Romero
Landa, perciban la·diferenoia de sueldo hasta el de activo,
con oargo al capitulo y articulo á que están afectos 1013 habe·
res que por su situación les corresponden.
De rEal orden. lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. !l. muchos afias. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y tercera regiolles.
Relaci6n que se cita
Farmacéuticoprimero
D. Ladislao Nieto y Camino, de reemplazo en la primera
región, procedente da Filipinas, al Hospital militar de
Castellón, en comisión. '
Farmacéuticos segundos
D. Gabriel Romero Landll,excedente.en Madrid, repatriado
de 'la iala de Cuba, ti la Farmacia militar de esta corte
núm. 2$ en comisión. .
»FéHx Ruiz Garrido, del Hospital J;Dilitar de .Badajoz y en
comisión en la Fal'maoia militar de Madrid núm. 2,
fol Hospital militar de All;Jacete en igual conoepto.
Madrid 28 de noviembre de Ul98.
OonnBA
-.-
SECOIÓN DE JUSTIOIA y DEREOHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conforméndose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del aataal, se
ha servido conceder á D.a Vlcenta Barrio del Barlio, viuda
de las segundas nupciass del teniente coronel de Infantería,
retirado, D. Lorenzo ~erino Manzano, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 810
pesetas, duplo de las 405 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante á su fallecimiento, se abonarán á la interesa·
da por las ofioinas de Admini9tración Militar de la provin-
cia de Segovia.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembr~ de 1898.
GoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la,Nueva y Extremadura.
Sefiores Presidente del Consejo Suprame de Guerra y'.arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenta del Reino, de confarmidadoon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mea, ha tenido á bien conceder á D.a matilde Granés Cal'-
mona, en partioipaoión con sus hijos D.a Concepción, Doña
María de la Aurorl y D. Francisco de Paula Ortega y Granés y
entanada D·a María del Carmen Ortega de las Cajigas, viuda
de la8 segundas nupcia!!l y huérfanas, respectiTamente, del
teniente coronel de Infantería retirado D. Manuel Ortega
01:\rm008, la pensión ánual de 1.350 pesetas, que lea corres-
ponde oon arreglo ti. la ley de 25 de junio de 1864 y real oro
den de 4: de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y la bonificación
de un tercio de dicha suma, ósea 450 pesetas al 'año, como
compre~didoa en la ley de preaupueatoa !le Oubt\ de 1885·8Q
j
i
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(C.L. núm. 295), los cuáles EeñRlamientos S8 satieftuán,
el primero en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada y el segundo en las cajas de Filipinas, ambos
desde el 8de mayo próximo pasado, siguiente dia al del
fallecim.iento del causante, en la forma que S8 expresa: la
mitad á la viuda mientras conserve su actual esta'.1(l, y la
otra !hitad, por partes iguales entre los referidos huérfa-
nos, haoiéndose el abono á las hembras mientra s permanez·
can solteras y á D. Ftancisoo de Pauh\ hasta el 3 de abril
de 1903, en que cumplirá los 22 años de edad, si antes no
obtiene eÍllpleo con sueldo del Estado, provincia ó munici-
pio; debiendo percibir sus haberes D.a Maria del Carmen
por mano de la peraona que actedite ser BU tutor lega.l.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Sañor Capitán general de Sevilla y Grauada.
Señores Presidente d¡¡l Consejo Supremo de Guerra y marina
y Capitán general de la!! islas Filipinas.
•
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre 1l~ Rei·
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del alltual, ha
tenido á bien disponer que lapensión de 1.125pesetasanuales
que, por orden de 12 de abril de 1870. fué concedida á Doña
Josefa. Ruibal Ql1irós, en conoepto de viuda del comandante de
Infantería D. José Herraiz B:\lsa, y que en la aotualidad se
halla vaoante por haber fallecido dicha pensionista, sea
transmitida á I5U hija y del causante D. a , Josefa Herraiz
Ruibal, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serIe abonada. mientras permanezca soltel'll, en la
Delegaoión de Hacienda de la provinoia de Pontevedra, á
partir del 30 de septiembre último, siguiente día al del óbito
de su referida madre.
De real orden lo digo á. .v. E. para su conooimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Oapitá.n general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
D.a Inés Rodriglloz Hornández, viuda del segundo teniente
de la Guardia Oivil D. José Gago Ramajo, en solioitud de
mejora de la pensión que disfruta, fundándose en que su
citado espo~o falleoió á. conseo'uenoia de enfermedad adqui-
rida en campafia;y como quiJra que aun cuando se justifi.
oara eeta extrem9 no podria obtener la interesada la mejora
que pretende, por oponerse á. ello lo dispuesto en reales ór·
denes de 29 de enero y 14 de febrero de 1880, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la la Reina Regenta del Reino, de conformi-
dad oon lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 14 del oorrientemes, se ha filervido desestimar la
referida instancia.
Da real orden lo digo á V. lll. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. :m. muchos afiaa. .Ma·
drid 28 de noviembre de 1,898.
O.RREA
Señor C~pit4n general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Safior Preside~te del Consejo SuptemG de Guerra y Dhl'i.na.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
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el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del oorriente
mes, ha tenido á bien concader á D. Julio y D. a Maria Piow
dad Herrero BarrIo, huérfanos del médioo provisional de Sa-
nidad Militar D. Oalixto, como comprendidos en la ley de
15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171), la pensión anual de
638'75 pesetas, que sefiala la tarifa núm. 2 de la ley de 8 de
julio de 1860 á familias de segundos tenientes, la cual pen-
sión 5e satisfará á los interesados, en la Delegaoión de Ha~
cienda de la provincia de Palenoia, desde el 12 de abril de
1897, siguiente día al del fallecimiento del causante, por
partes iguales y roano de su tutor D. Vioente B!lrrio Salva·
dar, haciéndose el abono á la hembra mientras permanezaa
soltera, y á D. Julio hasta 6115 de julio de 1909, en que
. cumplirá los veinticuatro añas de edad, si antes no obtiene
empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio; acu~
mulándose, sin necesidad de nuevo sefialamiento, la parte
del que cesare en el que oonserva la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para· su conooimiento y
demás' efeotos. Dios guarde á V. E. much'Js afios. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
CORRU
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del COJlSfljo Sllpremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de oonformidad oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, h'l tenido á bien conceder á n.a María Concepción, Doña
Filomena y D. Manuel Btreros y Pérez. huérfanos del maestro
de talleres de primera 0las6 del ouerpo de Artilleda, retira·
do, D. Gregario, la pensión anual de 650 pesetas, á que tie~
nen derecho por el reglamento del Montepio militar; la cual
pension se satisfará á los interesados en la Delegaoión de Ha·
cienda de la provinoia de Sevilla, por partes iguales, desde
el 18 de marzo próximo pasado, siguiente día al del falleci-
miento del causante; haoiéndose el abono á lae hembrss
mientras permanezcan solteras, y á D. Manuel hasta el 25
de noviembril de 1899, en que cumplirá. los veintiouatro afias
de edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del E5tado,
provinoia ó mnnicipio; acumulándose, sin necosidad de
nuevo sefialamiento, la parte del qU3 oesare en (11 que con·
serve la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para euoanocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. :m. muohos afios.
Madrid 28 de noviembre de 1898.
CommA.
Befior OapitAn general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _adnl.
Excmo. Sr.: El R,:¡y (q. D. g.),y en Su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M'arina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien rehabilitar á liaria Dolores DurÁn Gu·
tiérrez, viud.a de segundas nupcias, en el gacede la pensión
de media raoión de Africa, equivalente á 7150 pesetas meno
saales, y la mital! de esh Buma por Navidad de cada año,
que antes de' contraer dichas segundas nupoias disfrntó,
según real orden de 31 de enHO de 1888, 00tn0 vil1~~ ,~e su
primer esposo Manuel Márquez B:lx, mariüero que :frié de
esa plllZs; debiendo en su consecuenoia !\t>onar~e á la intere.
sada la susodicha pensión, en la Delegación de Hacienda de¡
la provinoia de Oádiz, desde el 5 de mayo de 1895, siguie,n{~
dia al del falleoimiento de su f!~gundo consorte, é interin
conserve su actual elil~a,dQ~ . , '.'
De real orden lo digo'á V. E.. para fiu conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
(Jemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898. '
COIlBlllA. CORREA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mil_rina.
Sefior Capitán general de Aragón.






Safior Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina
é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
Señor Capitán general de Galicia.
Sefiorfs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la Reina
RPogente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo 6upremo de Gutlrra y Marina en 18 del actual, ha
tenido á bien conceder á Ramón .Muiño Dlartínez, rfsidenta
en Agar, provincia de Pontevedrll, padre de Andrés Muiño
Fernández, soldado reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón espedicionario Cazadores de Reus, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere·
cho como comprendido en el real decreto 'de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere·
sado desde ellO de dicho mes y año, por la Zona de rec!u..
tamiento de Pontevedra núm. 37; todo conforme ceo lo dis-
puesto en el citado real deoreto y real orden circular de 7
del mie;mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden 10 J1igo á V. E. para su conocimiento y
demáfJ efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual,
ha tenido á bien oonceder 1.\ Juan Martines Ojea, residente en
Escomabais (Orense-), padre de Francisco Martinez Satelo,-
soldado reservi~ta dél reemplazo de 1891,.00n destin)-en el
batallón expedicionario Cazadores de las Nava9, la pensión
de 50 céntimos de peeeta diarics, á que time derecho como
comprlt.udido en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonarA al interesado
desde ellO de dicho mes y año, por el regimient) Infante.
ría Reserva de Orense núm. 59; todo conforml3 con 10 dis-
puesto en el citado real decreto y real orden oircular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De !e:ll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás (:fectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
Señor Capitán geni3ral de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barima.
CORiEA
CORREA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joaquina Sorrata Domingo, rSeidentg en 1'orrente de Cinca
(Huesca), madre de José Izquierdo S1rrate, soldado reservis-
ta del reemplazo de 1891, en súplica de pensl6!l; y carecien·
do la interesada de derecho al benefioio que pretende, por
no hallarse oomprem1ida en el real dccreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núw.. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose cen lo expuesto
por el Consejo !Supremo de Guerra y Marina en 14 del ac-
tual, no ha tenido á bien estim!1r el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Sefior Oapitan general de Valencia.
Sefiorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del actual, ha
tenido á bien conceder á Francisco Cardona Navarro, residen-
te en esa capital, padre de Salvador Cardona Chuliá, sol·
dado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el re-
gimiento Ioftinteria de Tetuán, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que time derecho como comprendido en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonará al interesado desde e115 de fabre-
ro de 1896, fecha en que contrajo matrimonio otro de sus
hijos, por el regimiento Infanteria. Reserva de Montene-
grón núm. 84; todo conforme C:ll1 lo dispuesto en el ci-
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
Da resl orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vi!i'ta de la instancia promovida por Ti·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· burcio Farnández del Cfiño, residaute en Vc.lladoJid, padre de
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Pio Fernández Campo'!, sol:lado reservista del raemplazo de
Consejo Sup!emo de Guerra y Marlr.a en 14 del actual, ha 1891, cm súplica de pensión; y careniendo el interesado de
tenido ¡\ bien conceder á Julián Ramirez Espinar, residente derecho al beneficio que prótende, por no hallarse oompren-
en Laja (Granada), padre de Ricardo Ramirez Caballero, dido en el rfal decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
soldado reservista del reemp19z'J de 1891, con destino En el Imero 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
batallón expedicionario del regimiento Infanteria de Mallol'- gente del Reino, conbrmándose con lo expuesto por el Can-
ea, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene "' sajo Supremo de Guerra y Marina en 14 del-actual, no ha
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agos- tenido a bien estimar el recurso.
to de 1895 {D. O. núm. 172); la cúal pensión se abonará al I De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
interesado, desde ellO de dicho mes y afio, por el regimien· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
to Infantería Resern de Baza núm. 90; todo conforme con drid 28 de noviembre de 1898.
lo dispuesto en el citado real decreto y real orden circular
de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
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Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lluina.
....._---------------------"""'"...-•...-- ----------._ SlIC7_~~
Señor Capitán gEneral de Cataluña.





Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reioa
Regente del Reino, conformándose oon lQ expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1~ del mee aotual,
ha t<lnido 1\ bien conceder á Leona Trl1lléJ1 Boraad, de estado
viuda, ma-dre de T<Jmás Sarrano Ttnlién, soldado que loé
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo 8 la ley de 15 'de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; lit aual pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca en di-
cho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Terue!, á partir del 16 de agosto próximo pasado, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, ,.egún dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento.,
deroés efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
28 de noviembre de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en B~ nombre lfi Reina t dl?más ef¿ctoe. Dioa guarde AV. lll.
Rege~~e del Reino, conformándose oon lo expu~Btu por el drid 28 de noviembre de 1898.
ConseJo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha ten~do á bien conceder á Florentina Gómez: Migilel, de es-
tado vmds, madre de Pedro Arsneay Gómez, soldalio que
fué del ejército de Cuba, la pensión auual de 182'50 pesetas,
que le co~rEsponde con arreglo ti la ley de 15 de julio de
1896 y tarIfa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la c\1I;1 pen-
sión se abonará á la interef'ads, mientras permanezca en di-
cho estado, por la Delegación de Hacienda de la plovinGia
de Logroño, á partir del 14 de octubre de 1897, fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real ordm
de 10 de dioiembre de 1890 (O. O. núm. 277); debimdo cesar
desde el referido dia, previa liquidación, en la de 50 cénti·
, mos de pese.ta diarios que como madre de solda:lo reservig·
ta, le fué otorgada por real orden de 21 de octubre de 1895
(D. O. n,úm 236).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eIeotos. Dios guarde á V. E. muchos aMa. Ma·
drid 28 !le noviembre de 1898. '
CoRREA.
Señor eapitAn general de Burgos, Navarra y Vaacongadas.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de GU6?ra yli!arlna
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
"IftS" .-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, oonformá.ndose con lo expuesto por el
Consejo 8upro:mo de Guerra y Marina en 16 del mes Bctual,
ha tenido Abien conceder á María Gutiérrez Tarán. de estado
viudll, madra de Ft'rnando Estrada Gut¡érrez, cabo que fuá
del ejército de Ouba, la pensión anual de 273'75 pe!!etss, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cu!l.1 pensión
!!le abonará á la interesada, mientras permanezoa en dicho
6sla:lo, por la Delegaoión de Haoienda da la provincia de
Sllnhnder, á partir del 11 de agOBio próximo pasado, feeha.
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De 1& da S. M. lo digo á V. E. para su \Jonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :ni. muchos afios. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
CoRREA
Safior Crlpítán general de Burgv8; Navarra t VascOlJgadas.
Sefior, Presiúente del Cons9Jo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen EU nombre la Rei~a
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 liel mes aotual,
ha tenido á bien conceder á Bernabé Ruiz, Ruiz y eu espo-
Sil Joaqllina Párraga Carrillo, padres de B~rnardino, f>oldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 18J'50
pesetas, que lea corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesádos, en coparticipación
y sin necesidad de nueva dwlaracién en favor dlil1 que so·
breviva, por la Pagaduria de la ;Junta de Clases Pasivas, á
partir del 20 de julio pr6ximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el benafioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. lll. para BU conocimiento y
demás efecto!. Dioa guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1893. '
Sefior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán ge.neral de lfi primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Sl1premo de Guerra y Marina en 17 del mee actual,
ha tenido Abien conoeder AJosé Cal'dev:h Tasis y su espo·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nlmbre le Rei- sa Franciscl Oaerol Jimeno, palIras de José, f~oldado que
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el ¡ fué del ejército de Cubil, la pensión anual de 182'50 pesetas,
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del metl ,,"atuaI, ¡ que les corresponde con arreglo á la ley de 8 da julio de 1860;
ha tenido á bien conceder á Ramén Sanra Ferrer y BU esposa lila cUlll pensión 6a abonará á 108 interesados, en coparticipa.
Antonia Guardia Guardia, 'padres da Ramón I solda lo que fuó ción y sin necesidad de nueva declaraci~m en favor del que
del ejéroito de Caba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que·1 rwbreviva, por la Delega.ción .de Hacienda üe la provincia
les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tao de Lérida, á. partir del 14 de rollIZO próximo pa~ado, fecha
dfa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión so abo- I de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
)jarA á 108 interesados, en coparticipaoión y sin necesidad de ji orden [le 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
nueva deolaración en favor del que sobreviva, por la Delega· De la de S. M. lo digo á. V. E. pala su conccimiento y
Dión de Hacienda de la provinoia da Léridll, á partir de119 de 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aflos. Ma·
agosto próximo pasado, fecha de la solicitnd pidiendo al be- i dríd 28 de noviembre de 1898.
neficia, según diepouc la real orden de 10 de diciemhre de : ,CORREA
¡890 (D. O. núm. 277). ¡ 8eflor Capitán general de Cataluña.
VI) l~ de S, M. lo digo á V. E. para sU conocimiento y 1señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
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CORREA
Señol' Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'f Marina.
CQRR:f1"\
t "
Excmo. Sr.: El Riy (q. D. g.), yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Msrina en 17 del mes actual.
ha tenido a bien conceder á lsdina Rodríguez González, en
concepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba,
Tomás Rivera Alonso, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
!e abonará á la interesada, mientras permanezoa en dicho
eatado, por la Delilgación de Hacienda de la provincia de
Orense, á partir del 2 de noviembre de 1896, siguiente dia
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá9 efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Mil"
drid 28 de noviembre de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla '1 Granada.
Beñor Presidente del Consejo fJtJprQmo 4e Guerra '1 .ªr~Jt
con arreglo ála ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca en dicho estado, por la Paga-
durillo de la Junta de Olases Pasivas, á partir del 19 de julio
de 1897, siguiente dia al del óbito del causante.
De real orlen lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho! años. Ma-
drid 25 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confJrmándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Josefa Ruiz Garcla, en concepto
de viuda del soldado que fué del ejéroito de Ouba, Rafael Ji-
ménez Romero, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le
corresponde con arreglo tí la ley de 15 de julio de 1896 y ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Dalegación de Hacienda de la provincia de Má·
lIlga, á partir der 30 de julio de 1897, siguiente dIo. al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Ea viata de la instancia que our~ó V• .BI. l\
este Ministerio con su escrito da 11 del corriente me!! ¡ pro-
movida. por el confinado cumplido C:osmo Badia Le6n, en sú-
plica de que se le permita residir en Esa plaza, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino de
conformidad con lo expO€sto por V. E. en su citado escrIto
. ,
se ha servIdo conceder al concurrente la autorización que so-
lioita. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos aflOi. 'Ma-
drid 28 de noviembre de 1898. . - --,!
Se~or C01X1andante general de Melilla.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en &u nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien conceder Maria Iba! J01'6r, de estado viuda,
madre de Manuel Estrau Ibar, soldado que fué del ejército
de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe!etas, que le corres-
ponde con arreglo t\ la ley de 8 de julio de:1860; la cual pen-
sión se abonará á la interesada, mientralil permanezca en di-
cho e~tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona, á partir del 12 de julio próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---00<>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen!!iU nombre la Rei·
11a Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo d-e Guerra y Marina en 18 del mes aotual,
ha tenido á bien conceder ti Antonia Romero Roza, de estado
viuda, madre de Francisco GuzmAn Romero, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abonará á la. interesada, mientras parmanezca cm dicho fS-
tado, por la Pagaduría de la Junta de Olasee Pasivas, á par-
tir del 26 de junio próximo pasado, fecha de la. solicitud pi-
diendo el beneficio, según dispone la real ord~n de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. much9s afioB. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Setíor Capitán_ general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
RegeLte del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Joaquina Navarro Alvarez, en
concepto de viuda del soldado que fué del ejército dQ Ouba,
Ramón J:¡ópez Martínez, la pensión anual de 182150 pesetas,
que le corresponde con arreglo á 1110 ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión ee abonará ala interesada, mientras permanezca en di-
cho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Almería, á partir del 30 de noviembre de 1896, siguiente
dia al del óbito del causante.
De orden de S. M.lo digo a V• .ID. para su conocimiento y
den:ás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de novi embre da 1898.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y-en su nombre la Rei.
na Regente deJ:o.Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Pía Olalde Martínez, en concepto
de viuda dellloldado que fué del ejército de Cuba, Luis Ron-
co, la pensión. anual de 182'50 p@setas, que le QQ¡responde
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gne~ra y Marina. -
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Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Señores Oapitanes generales de la primera y quinta regiones,




,Sefior Dir~ct()r general de la Guardia Civil.
Kxomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
este Ministerio en 15 de octubre próximo plll!lado, dando
cuenta de haber conoedido cuatro meses de licencia por en·
fermo para asta corte y Zaragoza, 31 primer teniente de Inge-
nieros D. Francisco Bastos Ansart, acompañando á la V1lz 00-
pillo del certificado del reconocimiento facultativo sufrido por
el mismo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado cause
alta en la Peninsula como comprendido en la real orden de
26 de agosto último (D. O. núm. 189); debiendo el Capitán
general di la región donde resida, darle la colocación preve.
nida en la real orden de 6 de noviembre de 1897 (C. L. núme-
ro 303),l>mpliada. por la de 29 de julio de este alío (O. L. nú-
mero 266), y percibiendo el sueldo entero' de su empleo hasta
que termine los cuatro m€ses de dicha licenoia por enfal'IDt;.
De rtal orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
demás efeotos. Dio!! guarda á V. lll. muchos afiol!. M~·
drid 28 de noviembre de 1898.
Señor Cl\pitán general de la isla de Cuba.
Selíor Capitán general de la isla de Cu\¡a.
Salíores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Oaja general de Ultram!'.r y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista dala instancia qua V. E. cursó
á este Ministerio en 4 de octubre último, promovida por el
sargento de ese instituto pe,teneoiente á la Clomandanoia de
Cienfuegoi!l (isla de Cuba), Vicente Tomás Jimeno, en 8úpliea
de que se le declare de er;cala el empleo que disfruta como
condicional, el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Re-
genta del Reino, se ha servido desestimar l~ petición dal re-
currente, por carecer de dereoho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 11. muchos alíos. Ma~
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
el oaSi) 1.0 de la real orden circular de 31 de agosto de 1896
(O. L. núm. 204).
D" real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento y
dem.áll efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. .Ma-
drid 29 de noviembre de 1898.
CORREA.
DH:STINOS
Excmo. ir.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confirmando el telegrama que por este
Mini.tedo se dirigió á V. E. en 27 de octJlbre próximo pa-
sado, ha. tenido é. bien disponer que el cowisario de guerra
D. Félix: Seguí Salas, cause baja definitiva en ese distrito y
alta en la Península, quedando en situación de excedente
en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimie.'1to y
demás efectos. Dio~ guarde á V. :ro. muchos afios. .M1t-




RECLUTAMI8:NTO y REIDMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: :ron vista de la instancia promovida por
Esperanza Vilachá Fidalgó j vecina de BetanzoB (C:Jruña), en
eolioitud d,e qne Be exima del servicIo militar activo á. su
hijo Pedro Dit,z Vilacha, el Rey (q. D. g.), yen su nombré
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de rEclutamiento de la indicada provincia
se ha servido desestimar dieha petición.
De real ordan 10 digo á V. .ID. para Su conocimiento y
demás efecto!!. Dioa guarde á V. E. muahos afias. Ma.




fJlx 'mo. 8r.: En vista de la iUBtancia que V. E. dirigió
" t "M'· ;'lterio en 15 de octubre próximo pasado, proma-
Po es e It'l.. l d 1
'd 'lnda teniente de la esoa a de reserva e n·
VI a por el seg... +,1) Ortega Rubio, en súplica de que se le
fantllria D. Fortum., "dor inmadinto, que le ha correspon-
o~nceda el empleo BUP"" .. 6U nombre la Reina R~gente deldI~O, el Rey (~. D. g:), y é~ '1: que el recurrente ocupe en
RelDo, ha tenIdo á bIen rewlvt., '118.2 o detrás de D. Be-
el actual .Anua1"Ío Milita,' el núm. ~.' ';dldo una vez que sea
nigno Cermefio Hernández, y será asoe.. ....acallttÍ le cotres-
clasificado de apto pata ello y cuando por , ''l 27 de julio
pond~, con arreglo á la antigüedad definitiva ú... -igido en
ti, 1895.que se le asigna por llenar el reqt'/.isit~ F~'t
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Sefior Capitán general de Cataluña.
Señor Oapitán general de Cataluña.
~
SEOOIÓN DE INS~nt1aOION y nEOLt1~AKIEN~O
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la Aoademia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Rgina, ha tenido á bien nombrar profe-
sor de la citada academia al capitán D. León Martín y Peina-
dor, el cual desempefiará e..te destino en comisión, percibien-
do la diferencia de haberes qne le corresponda de su actual
destino al de profesor, por la Academia de Aftillería, según
previene la real orden de 28 de octubre de 1898 (D. O. núme-
ro 2i2).
De real orden lo digo á V. l!l para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Safior Oapitán general de a~stilla la Nueva y Extremadura.
Safiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca.
demia de 4rtilleria.
REDENOION~S
Excmo. Sr.: En villta de la instancia promovida por el
reoluta del reemplazo de 1894 José Cruañas Badell, vecino de
Arenys de Asunt (Barcelona), en solicitud de que e6 le devuel·
van las 1.500 peseta.s con que se redimió del servioio militar
activo, el Rey (q. D. ¡r.), Y en su nombra la Reina Regente
del Rdno, teniendo en cuenta que el interesado utilizó los
benefiaio3 de la redención, !oe ha servido desestimar la refe-
rida instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
~l\drid 28 de noviembre de 1898.
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Excmo. Sr.: En vi3tl:\ del esorito que V. E. dhigió t\ \
este Ministerio en 6 de ootubre próximo pasado, dando I
cuentll de haber dispueeto que regrese á la Peninmlg ;. oon· I
tinuar SUB iervicio!, siendo baja definitin e~ ese dilNito el 1
escribiente de segunda olase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas li
Militares D. Francisco Losada Alonso, el Rey (q. D. g'l, yen.
EU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido :\ bien 1
aprobllI la determinación de V. E., y disponer que ~l inte·
resada cause alta en la. Península en los términos reglamen- \1'
taries.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y 1
demás efeotos. Dioa guarde á V. E. muohos añoe. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sañores Capitanes generales de la segunda, sexta y ochva re-
gione!!, Inspector de la Oaja general de Ultramar y Orde·
nadar de pagos de GU6l'1'a.
ESCALAS DE RKSBlRVA
Excmo. Sr.: En viBtl1 del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de octubre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el ingreso en la esoala de reserva
retribuida de Infantería de los aegun'los tenientes de la gra-
tuita D. Pedro González Torrado y D. Antonio Santo8 Aznar,
el Rf.'Y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei.
no, ha tenido á bien aprobar la'determínscióu de V. E. asig-
nándoles la antigüedad en el ingreso de 20 y 27 de murzo
de 1897 respectivnmento; y ateniéndose, por lo qu;; respecta
á la que han de disfrutar en el empleo, á lo preveniito en la
real orden de 3 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 302),
para lo oual se hará la debida clasifioación por la Subins-
pecoión de Infantería de esa iala, que es donde radioan los
antecedentes de los interesados.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
OOIUUU.
Señor Oapitán general de la iala de Cuba.
INDEMNIZAQIONES
Excmo. Sr.: En vista. del esorito que V. E. dirigió 6
este Ministerio en 12 de abril último, acompafiando relación
d~l personal de ese distrito, que prinoipia con 1:'1 oapitán Don
Isidoro Dominn6z Domíngnez y termina con el camandante
D. Bartolomé García SánchclI, á quienes ha reconocido dere-
oho á indemnizaci6n en el mes de marzo anterior por los
servicios qua en la mixma s.e expresan, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la. Reina :Regente del Reino, de aouerdo con
10 informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha teni-
do ti bien deolarar indemn!zables las comisioneg desempe-
fiadas por dicho personal, autorizando el abano de las grati-
ficaoiones y demás gooes qua señalan los arb. lO, 11 Y 22
del reglamento publicado por la real orden de 13 de julio
próximo pasado (C. L. apéndioe núm. 2), siempre que en
las comisiones hayan concurrido las circunstanoias de dis-
tancia y demás determinadas en el arto 2.0 ; debiendo recIa.
olamarse y justifi\'arse !!lU importe en cuanto á les que se
refieren al SErvicio de Ingenieros, según se previene en los
arts. 26 y 27. Por lo que respeota á las del servicio de jus.
tioia, las cuales tnvieron lugar en los ejeroioios de 1895.96'1
1896·97, ya cerrados, es la voluntad de S. M. se autorioe
igualmente, en vista de las actuales circunstancias, para re·
clamar el importe de dichos devengos en la forma reglamen-
taria y con cargo al crédito extraordinario de la campafia,
siempre que en ellos se hubiesen llenado los requisitos que
están prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Oldenador de pagos de Guerra.





Comisión conférldaMmas ó cuerpos Clases NOMBRES donde se desempeñó
la comisión
»
InfantetIa ...•••.••• ,¡Capitán.... ·ID. leudara Dommguez Domín-/ l.
guez , Lavsg (nacos Norte) Juez inetructor.
• Oficial cela-~ :> d· (M' d ¡D' 1 b d .Ingenieros. . . . . • • . • . dar de 3.a » Ricardo Fuentes Gcnzález. í(,u arangs . ID 11- ISpOner!lB o ras, e reparaCIón d~ la Torreta
'1 e ( nao) .•.•..J..... de Rudaranga (RlO Grande de 1I1mdanao).e as ..... ,
. 'Tumbao Reina Re.! Visitar las obras que Be ejecutan en Tumbao
. f 1 " y disponer las que se han de llevar á. cabo
» ElmIsmo gente y Plklt R' R e t· P'k·t (R' G d d(Mindanao) en eIrla eg ne y l 1 10 ran e e
, • .. .. Mindaoao).
¡Fuerte del General} Visitar las obras que se llevan á cabo en el
l) El mismo........•••...•••. ) Azcárraga (Min- fuerte General Azcárraga, Pikit (Río Gran-
I ( danao).. .. .. .. .. de de Mindanao).Guardia Civil Comandante D. Bartolomé GarCí~ Sánchez.! :Jatbalonga(Yamar)I Juez instructor•
.Mndl'id 28 de noYiembre de 1898. .a
R!SIOENCIA : Reino, ha tenido á bien aprobar la determinaoión de V. E.
Exorno. Sr.~ En vi!ta del esorito que V: E. dlrigié á este De real orden lo digo ti V. E. paraiu conocimiento y
Mini!!terlo en 31 de ootllbr8 próximo pa-ado dando i.luenta demás efectos. D~os guarde á V. :tIlo ·muchos afios. Ma·
de baher a\llOrizado al ['egundo teniente movilizado, del ter- : drid 28 de no'Viembre de 1898.
cío de eacuadrr.s y guerrillas de Guantánamo, repatri~1.o :de : . OORREA .
Cuba, D. Buenaventura Mora y Pérez, para que en unión de !S.líor Oapitán general de Castilla la Nueva '1 E:dremadura.
811 Eeposa y cilatl o h¡i(;~ tlliilade BU residencia 2\ Milm.anillo ! lSeñores Capitanes geb.eral@8 de la isla de Cuba:segl1Dda, sexta
el:l aquella. isla, siendo trallllpcrtado por cuenta del Eata- l y ootava regio..es, Inspector de la Caja general de Ultra-
do, el Rey-(q. D, g.), yen su nombre lAJ.~einaRegente del J mar y O!denador de pagos de Gllerr~. .
© misteriO de sa




SeMr Capitán general de la ish de Cuba.
Befiorea Capit anes generales de la segunda; sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or·
deuador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABIDRES y GRATIFICACIONES " Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirig\ó á este
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á 1Ministerio en 19 de septiembre último, participando qU9
este Ministerio en 10 de agosto último, promovida por el se. Iha expedido'pasaporte por cuenta del Estt'do á D." Merceies
gando teniente de la e!C81a de reserva de Carabineros D. Ber•. Romero Fontan, viuda del capitán que fuá de Infanterill,
Dabé Sánchez Ortiz, en 8úpli(la. de compensación de pagas 1D. Ildefonso Villalóa Santol, para que regrese á la Peninsu·
como regresa.do de FIlipinas y devolución de dewuentos, el la, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre 18 Reina RegEnte del
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina REgente del Reino, I Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
oido el parecer del Otdenador de pagos de Guerra, ha tenido por haUarse ajustada á lo pre.venido en ~l arto 76 del regla·
A bien re801ver que el interesado ae halla comprendHo en el mentQ de pises ti Ultramar de 18 de marzo d" 1891
arto 172 del vigente reglamento de revistas, teniendo por lo (C. L. núm. 121); y á reSétva de que la interesada presenta
tanto derech1 á las tres pagas que á razón.de cuatro quintos iU partida de nacimiento, que ha dejado de acompatiar.
del sueldo de su empleo en Ultramar se le facilitaron al De real orden lo digo a V. E. para eu conocimimto y
efeotuar su embarco, no percibiendo ó reintegrando en caso demál!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
contrario los tres meseS de sueldo consecutivos á la fecha de drid 28 de noviembre de 1898.
su alta ('n la Penínaulll, y devolviéndosele los desouentos que
para reintegro de aquéllas se le hliyan hecho por la Inspec·
ción de la Oaja general de Ultramar ó alguno de los depósi·
tos que de 1& misma dependan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898. I
CORREA 1 Exúmo. Sr.: En vista de la insttSllC'ia qU9 V. E. cursó
Señor CapitáQ general de Castilla la Nueva y Extremadura. 1á eate Ministerio en 15 de octubre próximo pasado, promo-
Señores Capitán general de lüs islas Filipinas, Inspector de i vida por el capitán de Infanteria. D. Plácido Infante Doblado,
la Caja '~eneral de Ultramar y Orden,dor de pagos de I en súplica de que sa le abone el jmport~ de su pasai~ y el
Guerra. I de su familia, que satisfizo de su pereulio al trasladarlle
! desde la Coruña á Málaga, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
Excmo. St.: En vista de la instancia que V. E. oursó 1 bl'e la Uains Regente del Reino, se ha servido desestimar la
á este Ministerio en 30 de junio último, promovida por el . pstición del recurrente por careoer de dereoho á 1:J qt<e so-
l ..
comandante de Ingenieros D. Salomón Jiménez Cabezas, en ¡ lIOlta.
súplica de que se le abonen dos pagas de navegación como ~ De rralorden lo digo d V. E. para su annocimrento y
regresado de Cuba, el Re¡ (q. D. g.), Yen ~u nombre li} , d~mlh Efectos. Dios guarde á V. E. muchos añor>o Ma-
Reina Regente del Reino, oído el parecer del Ordenador de i drid 2'$ de noviembre de 1898.
pagoll de Guerra, ha tenido ti. bien resolver que el interesa· ¡ CORREA
do se halla comprendido en el arto 172 del vigente regla- ! Sañor Oapitán general de Sevilla y Granada.
mento de revistas,' teniendo por lo tanto derecho á las dos ,
pagas que á razón de cuatro quintos del sueldo de su em- ~ - ...---.-
pIeo en Ultramar no le fueron facilitadas ElI efectuM su r .•••
embarco, debiendo hacérsele la reclamación y abono de las ~ E~~~o: Sr:: Eu VIBh de h Inst~'ll?la que V. E .. cursó
mismas en la forma reglamentaris, y no percibilmdo ó rúa- ¡ á estt> }.Imster~o en 24 de octubr';j ulhm'), promOVIda. por
tagrando al presupuesto de la Península, si los hubiere per- ~ el seg¡mdo tem6nt~ de la escala.da nS!lr~a de Infante!~a
cibido, los dos meses de sueldo consecutivos á la facha de ¡ D. José Pérez Fernandez, en Búp}¡ca de reIntegro de pB8:l]e
su alta en la misma. ~ de CDba á la Península, el Rey (q. D. g.), yen!lU nombra
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y : l~ ~eh~a Regente del Reino, sa ha. servido desestimar l~ pe-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma. \ tliJlón ..-_el recurrente po:careaer de derechoá lo que IwhcIta.
drid 28 de noviembre de 1898. ~ De real orden .10 digo á V. lll. plUS su conocimientc y
1 deroáf:l dectol'. DIOS guarde á V. E. muchos años_ M~·
.• . CoRRE~! drid 28.de noviembre de 1898.
Sefior OapItán general de Sevdl. y Granada. !
SeñorES C&pitán general de la isla de Cuba, '!üspector de la ~
Caja gtD€ral de UlttamaryOrdenador de pagos de Guerra. Señor Capitán ganeral de SeviI!a y Granada.
--TRAN~PORTES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó
• este Ministerio en 18 de octubre último, promovida por el
comandante de Illfantería. D. Carlos Gara{a Cabrera, en Sú'
plica de abono de paellj(l de Cuba á la Península, el Rt?Y
(q. D. g.), 'i en su nombre la. Reina Regente del Reino, Be ha
servido dl:lsestimar la p"tioión del recurrente por Ot.lrecer dtJ
derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo a V. ID. para su conocimiento y
demás efectOB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1898.
CORREA.
Befior Capitin general de Sevilla y Gránadi.
Excmo. Sr.: En vil'ta del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 de ronzo último, partici pau'i.o que h$
expediflo pasaporte por cuenta del fi~stallo á D.a Isabel Rubio
Escobar, viuda del segundo teniede que fué de Infant::rb
D. Juan Ollstillo R:'YelJ, parA que, nc'lmpafladll de cuatro hi-
jos, rl'grl'S6 ti la Península, elR!\y (q. D. g.), Yfn BU uombre
16 Reiml Hegente df:l Reino, ha tenido á bien aprobar la d:-
terminación de V• .ro , por hallarse ajustada á lo prevenido
en el arto 76 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1891 (C. L. núm. 121), uut¡ vez que con la .infJI:-
mació.o teatifiClal que lie acompafia y previene el arto 78 del
mismo, justifica eu derecho.
De reAl orden lQ digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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demás efectos. Dios guarda ti V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898. 'SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CoRREA CONTABlLIDAD
CORREA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Ssñor Inspector de la Cilja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escriio que V. E. dirigIó á
este Ministerio en ~o de septiembre último, cursando instan·
cia promovida por el segundo teniente de Infantería D. Ra-
fiel Tejero Márquez, solicitando se le conceda eÚeintegro del
pasaje de regreso de Pmrto Rico a la Penínmla, el R{\y (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acoeder á la petición d.l recurrente, por
hallarse comprendido en los arts. 1.0 y 8.° de la real orden
de 1.° de abril de 1895 (C. L. núm. 92), y UDa vez que el in·
teresado acredita por el certificado que acompaña, que ha
Slltir:feeho de su peculio el importe de dicho pasaje y deo-
tuado el viaje en buqu':! de la Compañía Tr:illsatlantica.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. mucho! años. Ma·
drid 28 da noviembre de 1898.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
_ • 1 Excmo. St.: En vista del eECrUo que en 26 de ootubre
Stmo~es OapItanes generales d~ la segunda, sexta y octava re- próximo pasado dirigió V. E. á este Ministerio dando cuen.
gIones, Inspector de la 08Ja general de Ultramar y Or- ta de babsr dispuesto que las 5.000 pel3eta~ que lIe facilitaron
denador de pagos de Guarra. á los cinco bataUonea expedioionario. á Filipinalil para aten.
0" .. ,'~ - der ti les primeros gastos de organización, Begún el arto 22 de
la real orden de 9 de mayo del oorriente año (D. O. numero
101), se abonen al fondo de materIal de los miamos, cargán-
dose á. dicho fondo el valor de loe efectos que para tal concep-
to hayan adquirido ó gastos precisos qua les originasen, el
Rey (q. D. g.), y en 1m nombre la Reina Regente del Reino,
tomando en consideración las razones expueetas en su citado
escrito, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1898.
Con:u.
St:ñor Capitán general de Caatilla la Nueva y Extremadura.
Señorea 1ml pector de la C..ja general de Ultramar y Ordena·
dor de pagos de Guarra.
-
cmCT1LARES y DISPOSICIONES
de 11 Subseoretaria '1 Seooiones de .este KInlsierlo 1 de
lu Direooiones generales
•
Excmo. Sr.: En viéta del eEcrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de ootubre último, participando que ha
E\xpedido paEaporte por cuentn del Estado á D.!\ Maria Con·
cepción Gil, €spo:m del sargento de la Guardia Civil Luis
Pérez. Chomorro, para que, acompañada de cuatro hijos, re·
grese á la Península, el Rey (q. D. g.), yen ¡su nombre la
Rtina Regente dd Reino, ha tenido á bien aprobar la dete;r.
minación de V. E., por 1alIarse fljustada á lo prevenido en
el arto 13 de las instrucciones de 14 de enero de 1886
(C. L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drhi 28 de noviembre de 1898.
SECCIÓN DE INFAN'rEBíA
BAJAS
Eegún participan tÍ esta Sección diferentes autoridades,
han fallecido en las fechas y puntas que se expresan en la
siguiente relación, los individuos de trop.. repatriados de
Cuba, comprendidos en ella, y que empieza con Ant~nio N y
termin a con Cándido Martínez Narro.
Lo comunico ti V... para su conocimiento y efectos con·
siguientes. Dios guarde ti V.. , muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1898.
CORREA
Señor Capitán gtneral de la isla de Cuba.
Señores Capitar:es gene-ralis de la segunda, sexta y octava
regiones, InspEctc r de la Caja genuaI de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra. .
El .J'efe de la Sección,
Enrique Cortés
Señor...
ExcmoB. Seliores Cspitares generales de las regionel, islas
BaleHes y Canarias.















Relaci6n qae se cita
:F" .A.. L L ::E: a :J:~ :J::Ea J:"Ilil""r' <:>
Cuerpos Clases NOYBRES
Día :Mes .Año Punto
-
Se ignora ••••••••••••.•••••••••••••.•••.••.•• Soldado•••••• : ••.• Antonio N.•••.•.•.•..••.••.••••••••••• 7 agosto •••••• 1898 ¡ .
:Regimiento Infantería de Vizcaya núm. 51 ••••• Otro ••.••••••••••• Francisco Cortafrida Niembó ••.••••••••• . 6 septiembre •• 1898 \Hospltal de Burgos.
Se ignora.................................... Otro ••••••••..•••• Juan Redentor Esteban ...•••••••••••••• 7 ídem ••••••. 1898!H ·t 1 ' . Tt d M' dldem.••.••••••••••••.•.••......•...•.••••••. Otro.............. Ignacio Sastre Alcober • .. • .. • • . .. .. • •• • 10 ídem .•••••• 1898 OSpl a ClVlco·ml 1 ar e lran a.
:Regimiento Infantería de Cuba·núm. 65••••.•.• Cabo ............. Francisco Navas Listo •••••..•.•• , •..••• 12 ídem ••••••• 1888
Idem íd. de San Fernando núm. 11............. Soldado........... Nicolás Bernar Pérez..•....•.•..••.••••. 13 ídem .•••••• 1898
Idem íd. de Cuba núm. 65••.•••••••••••••••••. Otro .•••••....•... José Ros Ortega .•...•..••••.••.•••••••• 14 ídem •••.••• 1898
ldem íd. de Andalucía núm. 52 ..••.••••••••••• Otro •••••••••••••• Ramón Llobregat Folch ................. 14 ídem •••.••. 1898
Idem Caballería de Sagunto................... Otro .•.•.• '" ••.•. Ricardo Serrano Cerezo •••.••..•. : .••••• 15 ídem •..•••• 1898
Idem Infantería de Asia núm. 55............... Otro .•••••••.•.••. Félix Mestre Aguilo..... , ..•••••......•. 19 ídem .•••••• 1898 Hospital militar de Burgos.ldem íd. de Andalucía núm. 52•••.•••••••••••. Otro••••••••...... Santiago Calabia Domínguez•.•.....•.••• 19 ídem ••••••• 1888
Idem íd. de Bailén núm. 24 ................... Otro•••.•••.•....• Eduardo Samaniego Feliú .••.•••••••••.• 20 ídem •••••.• 1898
ldem íd. de Toledo núm. lI5 ..•.•.•.•.•.••••••• Otro.............. Anselmo Rodríguez Penisura ..•••••••.•• 20 ídem .•••...• 1898
Escuadrón de Guantánamo, R. V. " •••••••.••. Cabo •.••.•••••••• Cipriano Manso Cogollo .••.••••••.•••••. 20 ídem .•• ' ..• 1898
ñ.o regimiento de montafia " ..•••.••..••...••. Soldado ........... Juan Expósito Faristeo ................. 22 ídem •••..•. 1898
Re~imiento Infantería de Andalucía núm. 52•••. Otro•••.•.•••.•... Eladio García y García.•••••••.••.• , ••.• 22 ídem •••.••• 1898
Idem íd. de Cuba núm. 65 ••.•.•.••••••••.•.•. Otro.; ..•.•••••••. Gaio Martínez Amurrio •••••••.•.••.•••• 22 ídem •..•..• 1898 IHospital cívico-militar de Miranda de Ebro.
5.° regimiento de montafia ••.•..•••.•••••••••• Otro ••.•.••••••••• Joaquín Madrid Sánchez ................ 28 ídem ••••..• 1899 \
:Regimiento Infantería de Cuba núm. 65 •••••••• Otr6 .............. Anacleto Gandullo Cortés ••...•.•••••••• 28 ídom ..•.•.. 1898
Batallón Cazadores de Puerto Rico .•.•..•...•.• Otro.............. Manuel Puerta Pérez...••••••••.•••••••• 24 ídem ••.•••• 1898
l.er batallón del reg. de San Fernando núm. ll.. Otro•••••.•••••••. Antonio Olmos Bernal. ••••••••.••••••••• 25 ídem •••..•. 1898
3.er escuadrón del reg. Caballeda del Rey....... Otro •.••.•••••..•. Patricio Romero Lés ••.••.•••••••.••••.•• 26 ídem •••••.• 1898
ldem..••.••.•....•••.•••..••••...••.••••.•.. Otro ....•.•...•••• Roque Bernal Piqué .••••••••.••....•••• 26 ídem .•••••• 1898
Begimiento Infantería de Andalucía núm. 52•••. Otro ••.•••••..•••• Juan Bosch Márquez.................... 27 ídem ••••••• 1098
ld'em íd. de Cuba núm. 65 •••.•..••• " •.•••••. Otro••..•.•....... José Peris Lobo •...•.•.•.•••••....•.••• 28 ídem •••.••• 1898
Batallón Cazadores de Puerto Rico ••••..•••.... Otro .•••••••••.... Casimiro Díaz Calvo ..••••••.•..•••••••• 28 ídem ••••••. 1898
:Regimiento Caballería del Rey.•••...••.••...•• .Otro .•••••••.. " .. Joaquín Monforte Coiás•••••••.•••..•.•• 29 ídem •••.••• 1898
Batallón Cazadores de ColGn •..•.•.••.•••••••• Otro ..•••.•••.•... Lucas Abad Mede!. ...••••.............. 30 ídenl .••.••• 1898
Batallón de Talavera, Peninsll1ar núm. 4 •.•••.• Otro•••....••••••• Francisco Campillo Fernández .•......... 30 ídem •••.... 1898
Idem...............••........•.....•.•.•.... Otro.............. Vicente García Rollón: •••••••••.••..... 30 ídem ••.•••.• 1898
Regimiento Caballería del Rey.••••..•••••••••. Otro ..•......•.... Mariano Romero Calvo.•.•..••..•..•••••. 1 octubre ..••• 1898 Hospital militar de Burgos.Batallón provisional de Puerto Rico.••.••••••.. Otro ...•.••••....•. BIas García Martín •.•...••.•.•••.•...•. 1 ídem ••••••. 1898
Regimiento Infanteria de Maria Cristina.•••.•.• Otro••..•••.....•. Juan Colón Colás ....................... 2 ídem ••••..• 1898
ldero íd. de Luzón............................ Otro ....•••••.•..• Manuel Gómez Gutiérrez•..•.•..•.••••.• 8 ídem •.•••.•• 1898
ldem íd. de San Fernando núm. 11 •.•••...•.••. Otro.............. Francisco Parrilla Camacho •••••.•.••••. 3 ídem ••.•••.. 1898
Batallón provisional de Puerto Rico..••..••••.. Otro••.•.••....•.. Domingo Lázaro Coronado•••••.....••••. 4 ídem ••...•• 1898
Regimiento Infantería de San Fernando núm. n. Otro .............. Julián Lobega Gracis ....•.•••••••••..•. 4 ídem ..••••. 1898
ldem íd. de Cuba núm. 65 •••....••••••••••••. Otro ...•...•~ ....• Crisóstomo Sánchez Fifón .......••.•..•. 4 ídem .•••..• 1898
ldem íd. de Otumba ••.••..•. , .•••••••••• ~ •••. Otro•.•••.••...••. Antonio Cuesta Famanillo•.•• " ...••..•• 7 ídem •••••.• 1898
Idem íd. de Cuba núm. 65••.••••••••...•••••.. Otro ......... ; ..... Pedro Gutiérrez González•.•••••.•••.• , .• 8 ídem •••••.. 1898
Idem ........... lO •• lO •••••••••••••••••••••••••• Otro.............. Ramón Filip Prats...................... 9 ídem ••••.•• 1888
ldem íd. de la Constitución núm. 29 ••••••••••• Otro ..•.•••••.•••• José Moreno Martinez.•.•••..•••.•..•... 9 ídem ••.••••• 1898
ldem íd. de Simancas......................... Otro•....•••••.... Faustino Chavarri Torres.•••••...•.••••• 10 ídem ..••••• 1898
Idem íd. del Príncipe núm. 3:••...•.•••.••••.. Otro •••• - •••.••... Pedro A.ndrés Higal•..••••.•........•••. 10 ídem ••.•.•• 1898
ldem íd. de Toledo núm. 35 ................... Otro .••..•.•..•..• Juan Ga:cía Díaz ... '" ..•..•.•....•..•. 10 ídem ••.•••• 1898
Idem íd. de la Constitución núm. 29 .•.•••••.•• Otro•.•••...•..... Santiago Garcfa Munglna.•....•.•••.•••• 10 ídem •••••.• 1898 l
Batallón Cazadores de Puerto Rico ••..•...••••• Otro............... Ciriaco Ruiz Díaz...•...•.•••.•••.•....• 12 ídem .•.•••• 1898 En Burgos.
Regimiento Infantería de Castilla núm. 16 ..•.•. Cabo ..•••.•.....• Eduardo González ~{oreno•••••.....•••.. 12 ídem ••.•... 1898
ldem íd. de la Constitución núm. 2il, •••••••••• Soldado ........... Sebastián Martín Garcia.....•.•.•....... 12 ídem ••••••. 1898
Regimiento Caballeda de Bayamo.••••••••••.•• Otro.............. Felipe Sanz Martinez.................... 13 ídem ••••••• 1898 Hospital militar de Burgos.
ldem Infantería de Cuba núm. 65 .•••••••••••.. Otro•••.•.••••.••. José Cafiada Ventura.•..•.....••••.••••. 13 ídem .•••••. 1898



















Madrid 24 de octubre de 1898.
Regimiento Imntería de babel la Católica ..•.. Soldado...•.•••••• Felipe Collado Berrocal. .•.••••• ,. ••.••.
Idem íd. de Luchana núm. 28••..••••••••••.•.• Otro Amadeo Bilbao EXp.ÓBito .•...•••..••••••
Idem íd. del Prlncipe nlím. 3..•..•.••.•••••..... Otro .•••••••.•••.• Joaquín Fernández Fernández .•.•.•.•••..
ldem íd. de Andalucía nlÍm. 52 Otro ..•••••••.•••• Benito Abril de la Rosa .
IdelO id. de Cuba núm. 65•.••••••••••••••••••• Oh'<l ••••••.•.••••• Pedro Pexladí Hurtado••••••.••.••••••••
Idem íd. del Príncipe núm. 3..•.•••••••••.•.•• Otro•••••.•.•.••.. Román Argüello CifuenteB•••••••••••••••
Idem íd. de Cuba núm. 65..•.••••••••••••••••• Otro .•.••••••••.•• Adolfo Arroyo Sánchez .•....•..•••••••••.
IJem de Cazadores de Puerto. Rico.••..•.•••.•.. Otro•••..••••••.• Fernando Martinez Berbel!. .
ldem de Infantería de Espafia núm. 46••••••••• Otro José Gómez Boria .
Idt'm íd. de Asia núm. 55•.••.•.•••••••••••••• Otro••••..•.••.•.. Juan Montalván Mesa ..•.•.•••••••••••••
:Batallón provisional de Puerto Rico ..••..••••.. Otro Fr:mcisco Candela Lledó .
3.er Regimiento.de Zapadores Minad.ores Otro ,. •••. Esteban Fornoll Masía .
Regimiento Infantería de Simancas.••••••••••• , Otro•••••...••••.• Ramón Rodríguez Vidal .
Jdem íd. de Aadalucía, 52•••••••••••••••••••• Otro•••••.••••.•• Miguel }l,iartluez Pérez .
:Batallón provisional de Puerto Rico Otro Antonio González Olivar .
Idem de Cazadores de la Unión••••••••••••••.. Otro............. Agustín González Artimedo.••..•••••••.•
Idem íd. de Barbastro.•••••..•••••••••.•••.•• Otro ••••••••••••.. Bartolomé ñ'Iéndez Dávila ......•..••.•..••
1.er Batallón del regimiento de Alcántara.•••.. Otro•••••••••.••• Manuel Gurcía Hidalgo...•••••••..••...•
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